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P A R T 
T3 15 B 8 O N A. ? Til i? 
L a Marquesa de A i m a r a s 
L i n de A r r e b o l , damise la 
Suncha, su d u e ñ a 
U n a A z a f a t a del cas t i l l o 
jai. B a r ó n de A ' n d é v a l o 
D o n Leand ro de B r á c a n a s , a lca lde d é ca-
sa y cor te 
B o n D i o n i s i o , duque de S á l v e z 
E l Vizconde de B o y a r r e 
Arsen io , sargento 
B e r n a r d o , m a y o r d o m o 
M i l l á n , mozo del c a s t i l l o 
M a r t í n , sargento 
E l M é d i c o 
E l Escr ibano -. 
M a r í a Teresa M o n t o y a . 
Josefina Lamas . 
E l i s a S á n c h e z . 
P a q u i t a Pons. 
R a m ó n M a r t o r i . 
J u a n C a t a l á . 
Jo rge M o n d r a g ó n . ' 
J u l i o A l i m á n . 
R i c a r d o M o n d r a g ó n . 
J o s é B e r r i o . 
J u a n de Dios Muf í iz . 
M i g u e l P a s t o r - M a t a . 
A l b e r t o Reixa . 
J o s é G o n z á l e z . 
Aza fa ta s ; mozos, guardas y montaraces de A l m a r a z . Alguac i les , sol-
dados, t rompe tas y tambores . Campanas. E n C a s t i l l a l a V i e j a . M e -
diados de l s ig lo X V I I I . 
A p u n t a d o r e s : L u i s Boh igas , J o s é Vi lches . 
A C T O P R I M E R O 

L a a c c i ó n de esta comedia se desa r ro l l a en l a sala de p l an t a , a n t i g u o 
s a l ó n del homenaje, del cas t i l l o de los marqueses de A l m a r a z , d u -
ques de S á l v e z . L a d e c o r a c i ó n y el m o b i l i a r i o se es tancaron en el es-
t i l o del s iglo x v i , é p o c a del m á s a l t o esplendor de l a noble casa. H o y , 
en pleno segundo terc io del s iglo x v m , es res idencia h a b i t u a l de 
sus d u e ñ o s ; m o r a d a r i c a y de rancios s e ñ o r e s , chapados a la a n -
t i g u a , que cu idan de su hacienda y r i n d e n c u l t o a la t r a d i c i ó n y 
a su n o m b r e ; nobleza e s p a ñ o l a que guarda el o r g u l l o e n é r g i c o de 
l a casta den t ro de u n a l laneza s ingu la r , m á s cercana de ejercer l a 
ca r idad que de sen t i r l a democracia. A l fondo de l a escena, u n a 
g r a n pue r t a y dos ventanas ( tres arcos) cerradas con reposteros 
blasonados, d a n a u n c laus t ro , en a r q u e r í a enjalbegada de ocre. 
Es te c l aus t ro da sobre el pa t io de armas, que hoy es en t r ada del 
c a s t i l l o y acceso a l a casa de labor, v i v i e n d a de l a s e rv idumbre 
y l a g a ñ a n í a , apriscos del ganado, s i l l a y repuesto de las cose-
chas, c e ñ i d o de u n fuer te m u r o de almonas. E n l a escena, a p r i -
mer t é r m i n o , a u n lado una escal inata de t res anchos p e l d a ñ o s da 
acceso a los aposentos p r ivados de l a marquesa. A l o t ro lado, en 
el centro, u n a g r a n chimenea con hogar de campana. E n el l a r a r -
den t roncos, E n p r i m e r t é r m i n o , una pue r t a de escape, que a l g u n a 
vez estuvo d i s im u lada en el m u r o : a l o t ro lado de la chimenea, 
g r a n pue r t a a o t ras habitaciones. E n los muros , panopl ias carga-
das de a rmas an t iguas y t rofeos de guerras g l o r i o s a s ; b a r g u e ñ o s , 
arcas, s i l lones y e s c a ñ o s , bancos y taburetes de todos los es t i los 
an te r io res a l p u n t o que empieza l a a c c i ó n de este me lodrama . 
( E n este acto i n t e r v i e n e n l a marquesa de A i m a r a s , e l h a r ó n dm 
i n d t v a l » , coronel de la O-uardia; Sancha, d u e ñ a d » la v i n r ^ u e t a ; 
Berna rdo . Arsen io , U í l l á n , S t t e r » , e l duque don Dioiiltio y f?* ' . 
g u a r d a t y une, azafata que no h a M a n . A l c t m e n z a r l a a c c i ó n d ^ l 
•primer acto es m á s de media i w c l w ; cerradas las puer tas y cor r idas 
las co r t inas , en t in ieb las l a s a l a ; en l a chimenea los t roncos s» 
resca ldan r e q u e m á n d o s e . A n t e m i r e t ab lo , una. l a m p a r i l l a ; debajo, 
v n r e c l i n a t o r i o . Pausa. A poco aparece po r l a p u e r t e c i l l a de es-
cape, que estaba en t reab ie r ta , B E R N A R D O , hombre de sesenta a ñ o s , 
mayordomo de la casa de A i m a r a s , campesino, entero , m a g r o ; se 
a l u m b r a de u n c a n d i l que t r ae en las manos, t r é m u l a s . A R S E N I O , 
sargento de Granaderos del Rey, cubre e l u n i f o r m e con u n a capa, 
sobre la que c u a j ó la n ieve, y M I L L A R , mozo, t r a j e de l ab rado r 
acomodado, aperador de la labranza , t r a e u n a a n t o r c h a que deja 
en u n hachero. Es te , impac ien te y receloso, e s t á como v i g i l a n d o , 
ur í poco apar tada a l foro-. E n t r a n a f ig idos , mvdos , presa de u n a v a -
c i l a n t e i n q u i e t u d ; quedan Arsen ia y B e r n a r d o i n m ó v i l e s en e l cen-
t r o de l a escena; B e r n a r d o , cabizbajo y l lo roso , parece m e d i t a r . 
A r s e n i o , m á s decidido, rompe a h a b l a r e l p r i m e r o . Deben expresar 
la i n t r a n q u i l i d a d y l a d e s o l a c i ó n de que e s t á n p o s e í d o s . ) 
AESENIO. XO se tome su merced 
t a n t o t i empo de p e n s a r ; 
n i hay espacio a reflexiones 
n i remi lgos nos v a l d r á n . 
N o v a y a vuega t a rdanza , 
l a u n a por remedia r , 
a d a r t a n fue r t e en e l o t ro 
que no le va lgamos m á s . 
(Turbado . ) 
No. N o es eso. 
¿ Q u é es s i no? 
A d v e r t i d que el m a y o r . m a l 
de cuantos t r a e r podemos 
n i n g u n o es como el t a r d a r ; 
; ade lan te ! 
(L lo roso . ) 
I Y yo q u é s é ! 
Q u é t e puedo yo o rdena r 
si estoy mudo y estoy f r í o , 
y l a m i s m a gravedad 
de l suceso me suspende 
y a t o l o n d r a en modo t a l 
que no sé d ó n d e he de i r 
n i ac ie r to lo que he de hab la r . 
AnsENio. . ¡ P u e s dejadme hacer I 
(Se d i r i ge a l a esca l ina ta . ) 
BKEKARDO. * ¿ Q u e t ú ? 
N o , n o ; y a -sé a l o que vas, 
y estoy en el lo . M a s pienso 
s i h a y medio de d i s f r aza r 
golpe que t a n t r i s t e n u e r a 
















(Decis ivo . ) 
; N o l o h a y ! 
(Por la Marquesa . ) 
E s t á recogida 
y en t r e s u e ñ o s ; l a c rue ldad 
de lo que han de ver sus ojos 
que a l m i r a r l o c e g a r á n . . . 
Es b ien t r i s t e . Pero a l cabo 
lo acontecido s a b r á . 
¿ N a d a podemos los t res 
c o n t r a l a t r i s t e ve rdad? 
A y e r , cuando t raspus imos 
l a olmeda y el ca r rasca l , 
y a pregonaban el bando 
de l a p r a g m á t i c a r e a l 
que pone pena de mue r t e 
a lances como el de a c á . 
M e va lga Dios . ¿ Y q u é haremos? 
Y a l o d i j e . I r a av i s a r 
a l a s e ñ o r a marquesa 
que su h i j o , e l duque, e s t á 
m a l h e r i d o t r a shuman te , 
que bien puede ser m o r t a l , 
y que viene a l a cus todia 
de Sotero el de A l m a r a z , 
po r a tajos , a l cas t i l l o , 
y m u y p r o n t o l l e g a r á . 
¡ A y , m i D i o n i s i o ! 
Su es tancia 
deben todos ignora r . 
(Berna rdo v a hacia l a escal inata , da u n paso y «0 
detiene temeroso.) 
E l l a d i r á s i debemos * 
a l c i r u j a n o l l a m a r . 
¿ A l c i ru j ano? 
Si a lguno 
es amigo y es lea l . 
O q u i é n sabe si nos manda 
a m á s ocul to l uga r , ' 
donde me jo r se le asista. 
¿ M e j o r que a q u í ? 
O camina r 
sobre l a mi sma ca r re t a 
de Solero el de A l m a r a z 
has ta c ruzar l a vec ina , 
f r o n t e r a de P o r t u g a l . 
¡ L e j o s de nosot ros . . . n o ! 
P o r m i cuenta y a e s t a r á n 
haciendo pesquisiciones 









dando de bruce?, eu «J las , 
que son muchos los qua e s t á n 
a l r a s t r o d e ' l a c a r r e t a 
de Sotero e l de A l m a r a z . 
( B e r n a r d o , s in a g u a r d a r a razones, se d i r ige a la 
escalera y comienza a s i ib i r . Apenas toca e l tap ia , 
Ar sen io lo detiene con u n a d e m á n . ) 
V a y a con t i e n t o y n i n g u n o 
pueda en casa sospechar 
que andamos en este lance. 
Todos deben i g n o r a r 
(A M i l l á n . ) 
l o ocu r r i do . Cuantos menos 
son el secreto a g u a r d a r 
menos riesgo que l a nueva 
pueda s a l i r a v o l a r . 
Quedo l l a m a r é a m i Sancha 
y Sanchica i r á a av i sa r 
a nues t r a s e ñ o r a . 
¡ P r e s t o ! 
(Be rna rdo se p i e rde p o r la p u e r t a suavemente.) 
No es t i empo d é l a m e n t a r ; 
d é m o s l e seguro amparo , 
lecho donde reposar 
y r e s t a ñ e de l a h e r i d a 
l a sangre que se le va 
l a t e r n u r a y e l rega lo 
de l a mano m a t e r n a l . 
( D u r a n t e lo m á s de l d i á l o g o a n t e r i o r , M i l l á n ha 
estado at ishando impac ien te desde las ventanas 
de l c l aus t ro . Y a h o r a v a a a t i sha r « l a p u e r t a de 
escape, que sigue en to rnada . ) 
D i m e , M i l l á n , ¿ e n casa 
hay a l g ú n foras te ro? 
j N i n g u n o ! 
¿ H a en t r ado en « l i a 
a l g ú n s i r v i en t e nuevo? 
i N i n g u n o ! 
¿ N i t ampoco 
l l egó a l g ú n a r r i e r o , 
mendigo o t r a j i n a n t e , 
vagabundo o romero , 
a SAlvez acogido 
a l a r r i m o del fuego? 
Todos los que e l c a s t i l l o # 
cobi ja hoy en ^u techo 
nacimos en l a casa. 
Y en l a casa nac i e ron 
p a r a s e rv i r a l duque, 





M I L LAN. 
Todos a l a aefiora 
l a sangre de sus pechoa 
d a r í a n , s i con sangre 
t i ene el duque remedio. 
(PaMsa.) 
A todos l a s e ñ o r a 
nos da el p a n que comemos, 
l a t i e r r a que pisamos 
en t r a n q u i l o sosiego. 
E l l a r í e a los n i ñ o s , 
fo r ta lece a los viejos , 
consuela a las mujeres 
y a l hombre da consejo. 
A p a d r i n a las bodas, 
socorre a los enfermos, 
da ropas a l desnudo 
y t r i g o a los hambr ien tos , 
y cuando a lguno muere 
p ide por él a l cielo, 
y en t i e r r a s que son suyas 
damos t i e r r a a los nuestros. 
Y ahora , d i ; ¿ P o r q u é p u e r t a 
e n t r a r l e a c á debemos? 
¿ C u á l es l a que asegura 
que e l car ro de Sotero 
pueda l l ega r a e l la 
y nadie pueda v e r l o ? . . . 
O c u l t a . . . , es m á s o c u l t a 
l a de l t o r r e n t e . . . , pero 
has ta a l l í l a ca r r e t a 
no p o d r á en t r a r . 
(Pausa. Arsen io hace u n a d e m á n de ím|)««t*at#4«..) 
Yo pienso 
que acaso los relejes 
m a r c a r a n e l sendero 
en el t o r r en t e , r a s t r o 
del ca r ro y su cor te jo . 
D e s p e r t a r á sospechas," 
a lguno puede ve r lo . 
Camino m á s seguro, 
m á s cor to y m á s derecho 
es conduc i r e l ca r ro 
a l p a t i o delantero 
del cas t i l lo , a l a p u e r t a . . . 
¿ L a de l porche? 
Y s i n miedo, 
s in tapujos , s in a i r e 
de fuga o de m i s t e r i o , 
acu lando l a zaga 
a l cancel, descarguemos 
13 
a l c a r r o de su carga, 
que en t re t ú y yo tomemos 
a l duque en nues t ros brazos, 
a l i g u a l que s i f u é s e m o s 
c h i q u i l l o s o t r a vez, 
y de ja r lo en su lecho. 
AESENIO. (Med i t ando . ) 
I S i hacemos como dices ! . . . 
MILLAN. Tes t igos que t endremos : 
el agua de las fuentes, 
l a l una , los luceros , 
l a n ieve que h a c a í d o 
y D i o s . . . , porque los perros 
—ergu idas las orejas 
y extendidos los cue l los— 
le l a m e r á n t emblando 
las manos a su d u e ñ o . 
AESENIO. M e j o r a s í ; no sea 
que nos p i e rda e l m i s t e r i o . 
MILLAN. E l duque es como, r ey 
que r e t o r n a a su re ino . 
L e a c e c h a r á n pe l ig ros 
estando a campo abier to , 
que t iene e l que se cap ta 
las a lmas de sus siervos 
s i acechanzas de fue ra 
no pe l igros de den t ro . 
AESENIO. ¡ B r a v o , Millá-n ! Pues anda, 
les sales a l encuent ro , 
y a me e s t a r á agua rdando 
impac i en t e el c o r t e j o ; 
t res guardas a cabal lo 
preceden a Sofero 
y a sus h i jos que v i enen 
e l ca r ro conduciendo. 
MILLAN. V o y a l l á . 
(Sale p o r da p u e r t a de escape. Arsen io le acoinpar 
ñ a d á n d o l e u n a luz , e l c a n d i l que s a c ó Be rna rdo . 
Vue lve a l cen t ro de l a escena, donde se des&nbo-
s a r á de su capote. Aparece la, M A R Q U E S A ; l l ena 
de ansiedad, baja r á p i d a m e n t e . Arsen io e s t á i n m ó -
v i l . Desde que aparece l a Marquesa la escena ad -
quiere u n a g r a n rap idez de m o v i m i e n t o y de d i á -
logo.) 
AESENIO. i T e n cau te la I 
MILLAN. Descuida , que l a tengo. 
AESENIO. L a c u r i a y l a j u s t i c i a 
t a l vez anden en esto. 
MILLAN. L a s leyes y el m o n a r c a 
son cosas que r e s p e t o ; 
l a c u r i a y l a j u s t i c i a 
no suelen ser l o mesmo. . . •» 
l ú a s , cuando del cas t i l l o 
se m e t a e l duque den t ro . . . , 
que escriba el escribano 
y el r ey mande decretos, 
que de este re ino chico 
de l a s e ñ o r a , Ar sen io , 
p a r a a b a t i r sus m u r o s 
y v i o l e n t a r sus fierros / 
' no t i ene e l rey soldados, 
n i l a c u r i a sabuesos, 
n i potes tad las leyes, 
n i poder el in f i e rno . 
( M u t i s . A l aparecer l a Marquesa , los personajes 
hab l an ahogadamente, r e p r i m i e n d o gestos y excla-
maciones. L a e m o c i ó n se hace m á s in t ensa , m á s 
expres iva en gesto y ademanes, que t o m a n todo el 
v a l o r que no puede tener la pa lab ra . A r s e n i o , co-
h ib ido , vac i l an t e , no só lo po r lo que t ie t ie que de-
c i r , s ino po r respeto a su s e ñ o r a , ba lbucea ; luego 
v a s e r e n á n d o s e y t e r m i n a d á n d o l e a l r e l a t o la. ner-
v i o s i d a d y rapidez , y l a v a r i a e m o c i ó n de los he-
chos. T ra s de l a Marquesa h a n apaa'ecido, d e s u s á n -
dose, B E R N A R D O y S A N C H A , d u e ñ a de l a M a r -
quesa. Vienen como a h u r t a d i l l a s ; se colocan de-
t r á s de su s e ñ o r a , p ron tos a socorrer la . ) 
MARQUESA. ¿ V i v e , Ar sen io? ¿ Y e l ' duque?, 
m i h i j o , ¿ d i m e , d ó n d e e s t á ? 
N a d a me ocultes, ¡ l e h a n he r ido I 
C u é n t a m e toda l a ve rdad . 
ARSENIO. ¡ V i v e , s e ñ o r a ! 
MARQUESA. ¿NO m e e n g a ñ a s ? 
AKSBMO. B i e n poco t i empo ha de t a r d a r 
v u e s t r a excelencia en persuadirse 
de que l e digo l a jTerdad. 
( L a Marquesa , que a l descender t e n í a la c e r t i d u m -
bre de que su h i j o no existia, ya , a l escuchar l a 
.. a f i r m a c i ó n de Arsen io se y o gue, susp i ra en u n sus-
p i r o p r o l o n g a d o , leva7ita la m i r a d a como i n v o -
cando a l cielo, y en esta a c t i t u d , que ¿ i t r a e i n t e n -
samente las mi radas de todos, hay u n i n s t a n t e en 
que se l a ve va&i l a r como presa s ú b i t a de u n des-
f a l l e c i m i e n t o . Arsen io da u n paso hacia e l l a ; pero 
la Marquesa , recobrando todo su á m m o , le i n t e r r o -
ga l l ena de r e s o l u c i ó n y como d i s p o n i é n d o t e a 




i E X t o d * eetA é l ? 
( F a c t í a n í e . ) 
L o t r a e n a i ©ra. 
¿ Q u i é n e s ? 
Sotero, e l de A l i n a r a z , 
su h i j o y t res h o m b r e s : l a ca r re ta 
y a debe estar pa ra l legar . 
¿ L o s Almaraces? Pues no e s t a b a » 
h a y y a t r es meses en C iudad 
R o d r i g o con su r eg imien to . 
¿ C ó m o h a b é i s ido has ta A l m a r & z ? 
¿ D ó n d e f u é e l lance? 
( A B e r n a r d o . ) 
¿ N o m « has di«i i« 
que f u é en u n duelo? Po r ca l l a r 
lo m á s amargo o l o m á s t r i s t e , 
p o r d i s c r e c i ó n o po r piedad 
t e n é i s m e en ascuas y s in Tida 
has t a que sepa l a v e r d á d . 
(A A r s e n i o . ) 
¿ D ó n d e ? ¿ P o r q u é ? ¿ C o n q u i ó n fea t l d » ' 
¿ C ó m o c a y ó D i o n i s i o ? T a n 
d é b i l y flaca me i m a g i n a » 
que n i el r e l a t o sopor t a r . . . 
{Arsen io c o n gesto sumiso.) 
pueda, y no entiendes que es, Arsan io , 
mucho m á s t r i s t e l a ansiedad. 
(Confuso y d i s c u l p á n d o s e . ) 
Hace ocho d í a s l as desgracias 
se h a n sucedido en modo t a l 
que yo no s é e l po r q u é , n i el c ó m n . 
n i casi puedo precisar 
en donde h a sido. N o recuerdo 
n i aquel los hombres, n i e l l uga r . 
N a d a me has d icho . ¿ Y l o que v i s te? 
T u c o n f u s i ó n me i n q u i e t a m á s . 
¿ N o e s t á n las t ropas de D i o n i s i o 
en l a r a y a de P o r t u g a l ? 
Escuchad l o que sé , m i e n t r a s l l » s a 
a l a cksa e l ca r ro de A l m a r a z . 
( A n h e l a n t e . ) 
C u e n t a . . . P u n t o po r p u n t o ; 
y a espero tu s palabras . 
Noche . . . C iudad R o d r i g o . . . , 
l a casona cer rada . . . , 
r ec io galope de u n cabal lo 
que a l a p u e r t a se pa ra . 
R u i d o de a l g ú n ven t ano 
tina abre una mano b lanca . . . ; 
MARQUESA. 
ARSENIO. 
eon l a fue ta e l J inete axota 
l a p u e r t a y descabalga. 
"Desde Plasencia vengo 
en só lo u n a j o r n a d a 
p a r a t r ae r a l s e ñ o r duquo 
de SAlvez una ca r t a . " 
Y m i amo en persona, 
m a l envuel to en su capa, 
a l a voz del j i n e t e acude 
y f ranquea l a en t rada . 
Impac ien te , las l e t r a s 
t o m a , los sellos rasga, 
y d e v o r a l o escr i to , t r é m u l o , 
a l a l u z de l a l á m p a r a . 
" D i por m í a t u s e ñ o r 
que s i el caso no aplaza 
a c u d i r é a su p u n t o y h o r a . . . 
V e i n t e leguas es nada. 
L l e v a r é los doblones 
y p is to las y espada. 
G u á r d e t e D i o s ; j u n t o a l a ig les ia 
se encuent ra l a posada . . . " 
- Solo s a l i ó a l a c a l l e ; 
sobre e l toque de alba, 
t o r n ó m a l h u m o r a d o , i n q u i e t » , 
ein color y s in habla . 
M o n t a m o s a cabal lo, 
sa l imos de l a p l a z a ; 
s iempre l a espuela ea e l h l j a r 
y el l á t i g o en el anca. 
Subimos a l a s i e r ra 
h o l l a n d o l a r e t ama , 
cruzamos diez m o n t a r a c í a s 
en u n a galopada. 
A n t e una h u m i l d e ven t a 
de u n sendero de cabras 
d e s m o n t ó , me a r r o j ó las r i endas 
y e n t r ó a l a po r t a l ada . 
Conduje y o los po t ros 
a dar les pienso y a g u a ; 
de l o que h i c i e r a don D i o n i s i o 
n i s é , n i he v i s t o nada. 
¿ P e r o el duelo y l a h e r i d a 
no fueron por l a ca r t a? 
¿ F u é l a c i t a en aque l l a v e n t a 
del sendero de Cabras? 
U s í a me perdone, 
mas yo q u e d é en l a cuadra 
^atento a l pienso y a la c incha, 
a l a a l f o r j a y las a rmas . . . 
Í J i se e s c u c h ó d i spu t a , c 
n i voces, n i p a l a b r a s ; 
mas de repente don D i o n i s i o 
en e l u m b r a l se . p l a n t a ; 
azota con el l á t i g o 
l a bo ta acharo lada 
y t a l l e t r e m a n las espuelas 
que son como sonajas. 
Sa l t a sobre su p o t r o 
m i e n t r a s me g r i t a : " E n m a r c h a " 
y veloz v a t r a s dos j i ne t e s 
que raudos g a l o p a b a n ; 
m o n t o y los sigo a escape; 
a u n a c o r t a j o r n a d a / 
e l duque—tacos y ren iegos— 
g r i t a n d o los a lcanza. 
Cambia con e l j i n e t e 
unas breves pa labras , 
y se separan dos corvetas 
y echan mano a las a rmas , 
y uno d i spara c o n t r a e l o t r o 
cada cual- sus dos balas. 
P ie a t i e r r a , se acometen 
esgr imiendo l a espada 
con t a l f u r i a , que apenas lucen 
y a l a sangre l a s b a ñ a . 
M i amo f u é m á s dichoso, 
que, aunque su h e r i d a es ma l a , 
e l enemigo yace en t i e r r a 
dando a l cielo su a lma . 
E n el pecho l a h e r i d a 
y o í d a l a p r a g m á t i c a 
y t a n cercana l a f r o n t e r a 
co r r imos a g a n a r l a j 
pero a poco a m i a m o 
las fuerzas le f a l t a b a n 
y luego cae desvanecido 
p id i endo por su casa. 
A A l m a r a a le conduje 
y en A l m a r a z se ag rava , 
d e l i r a y solloza, d ic iendo : 
j A y , m i m a d r e de l a l m a ! 
Resuel la po r l a he r ida , 
con l a fiebre se acaba. . . , 
y e l ca r ro , esquivando p a t r u l l a s 
que co r ren l a comarca, 
caminando de noche, 
con Sotero y los guardas . . . , 
h a y cinco d í a s q u » buscamos 











D e l 
no puedes aecir nac ía 
N i le m i r é que don. D i o n i s i o 
sangr ien to , jadeaba 
po r m o n t a r a c a b a l l o ; 
l a l ey l e amenazaba. . . 
y en t re las dos penas de m u e r t e 
que a l l í nos acechaban 
l a p rudenc ia á c o n s e j a 
lauir l a m á s cercana. 
¿ H i c e m a l ? Dos j ine te? 
cor r iendo a t i e r r a e x t r a ñ a , 
y en e l t e r r u ñ o o t ros dos hombres 
yacentes y s in habla . , 
Y o e n v e j e c í diez a ñ o s 
en só lo u n a semana; 
a q u í os l o t r a i g o v i v o y l i b r e ; 
vues t r a excelencia manda . , 
¿ Q u i é n pudo u r d i r este suceso 
con desventura t a n t a 
de c o n f u s i ó n , mi s t e r io , m u e r t e . . . ? 
Y no l l egan , A r s e n i o . . . 
¿ A q u é d i s t anc ia estaban 
cuando t e adelantas te? 
' D u r a 
es l a subida y l a rga . 
¡ D ios m í o ! 
Y los senderos 
los b o r r a l a nevada. 
Ve, Arsen io , ve con é l . 
¡ C o r r e ! , t a l vez te agua rdan . . . , 
u n m a l encuentro , a l g ú n percance. 
(Arsen io se d i r i g e a la p u e r t e c i l l a de escape p a r a 
s a l i r ; pero se d e t i e n e : e l hueco de l a p t i e r t a se 
d i h u j ó i l u m i n a d o p o r u n a luz que se v a haciendo 
cada vez m á s in tensa . L a Marquesa v a r á p i d a -
mente hacia e l fondo , decidida a s a l i r a l encuen-
t r o de los que l l e g a n ; pero Arsen io l a d e t i e n e ; 
Sancha y Be rna rdo , que h a n ido i r a s e l la , l a apar -
t a n . Arsen io se r e t i r a de la p u e r t a p a r a dejar paso 
a M I L L A N , qiie con una luz 'e?i a l t o viene de es-
p a l d a s ; t r a s é l en t r a r á p i d a m e n t e u n M O Z O con 
u n a g r a n brazada de sa rmientos . ) 
Y a h a n l legado a l a casa. 
( A l Mozo . ) 
Ceba l a chimenea, 
echa t o j o y lent isco , 
y haz que l evan te l l a m a . 
(Arsen io se lanza a l i n t e r i o r de l corredor . E l 
Mozo ha echado sarmientos en l a chimenea, q u » 
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o poco f l a r m a i l u m i n a n d o la evcemí . S n t r a n , a l 
f i n , S O T E B O y su h i j o conduciendo una tosca 
c a m i l l a en l a que v iene e l he r ido . A su lado A r -
s e n i o ; d e t r á s los G U A R D A S con escopeta. A p e -
nas h a n aparecido en escena, l a Marquesa , l i b r á n -
dose de Sancha y de Be rna rdo , se lansa sobre e l -
cuerpo de su h i j o . ) 
ARSE.XIO. (A M i l l á n . ) 
¿ C ó m o viene? 
MILLÁN. T a n í r i o 
„. de las manos . . . L a f r e n t e 
abrasando. 
MARÍÍCHBA. i D i o n i s i o ! 
(Los cami l l e ros , vac i l an tes , se h a n d e t e n i d o ; pero 
s i n decansar la c a m i l l a en e l suelo. Arsen io , m á s 
d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n , ordena que coloquen la ca-
m i l l a a l lado mismo de l hogar . ) 
AKSKAIO. T raed le a q u í . 
( D e j a n la c a m i l l a en e l suelo.) 
MAKQPESA. (De r o d i l l a s en e l suelo observa la cara i n m ó v i l 
y e x a n g ü e de su h i j o D i o n i s i o . L e coge una m a n o ; 
a l s o l t a r l a , impres ionada p o r su f r i a l d a d , cae pe-
sadamente.) 
i H i j o m í o ! 
( C r e y é n d o l e m u e r t o re t rocede dando u n g r i t o . ) 
¿.Qué es esto ? ; Oh, D i o s ! C o n t é a t a m » , ma mi raa 
y no me ves. Te toco y e s t á s f r í o . 
A i ; ' : • 10. A g u a r d e u s í a ; acaso 
l a n ieve l i a en tumecido 
sus manos. 
MARQUESA. (Persuadida de l a m u e r t e de su h i j o <te r i » n d e 
sue l ta o su do lo r . ) 
¡ Y sus ojos, y su f ren te , 
y su boca de p i e d r a ! ¿ M u e r t o m i h i j o ?, 
m u e r t o , m u e r t o ; ¡ m a l d i t a sea l a mano 
que a l z ó su acero c o n t r a t i , m a l d i t o 
el c o r a z ó n que me h a robado e l tuy% 
y m a l d i t a l a t r o p a de bandidos 
que d i ó fin a m i c a s t a ; que l a sangre 
que h izo cor re r t u sangre, fo ra j idos 
l a v i e r t a n a t r a i c i ó n en noche oscura 
lejos de JDios y del h u m a n o a u x i l i o I 
( D u r a n t e e l p a r l a m e n t o , Ar sen io ha levantado l a 
m a n t a que cubre a D i o n i s i o y le ha abierto, las 
ropas , dejando a l descubier to e l pecho. Todas las 
ropas e s t á n l lenas de sangre. E n t r e Sotero y A r -
senio i n c o r p o r a n a l her ido . Sancha, de uno de los 
muebles de l a sala, ha tomado u n pomo que entre-
ga a Arsen io . M i l l á n a v i v a l a l l a m a ; la Marquesa , 







M n e l 0H»rpe de l her id® se preduce u n astre-meei-
m i e n t o que r e f l e j a u n a p a l p i t a c i ó n , an i i e l an te e » 
todos los personajes.) 
(A M $ l á n . ) 
Acerca aquel s i t i a l . 
(A la Marquesa . ) 
Con l a ven t i sca se q u e d ó a r rec ido . 
( M i l l ó n t r ae u n g r a n s i l l ó n que hay j u n t o a la me-
sa. Arsen io y Botero cogen en brazos a l her ido y 
lo t r a s l a d a n a l s i l l ó n m i e n t r a s M i l l á n y los G u a r -
das se hacen a u n lado con la c a m i l l a . Luego A r -
senio y -Botero colocan e l s i l l ó n a l lado mi smo de 
l a lumbre descansando las p ie rnas de l he r ido en 
e l e s c a l ó n que f o r m a e l hogar . A t i z a n o t r a vez e l 
fuego. Pasado u n i n s t an t e , D i o n i s i o a i r e los ojos, 
m i r a vagamente y acaba f i j á n d o l o s en los de su 
madre , que los l iusca con ansiedad. D i o n i s i o sos-
t iene la rgamente esa m i r a d a y a l cabo exc lama 
con voz sorda y du ra . ) 
¡ M a d r e , m a d r e ! 
i D i o n i s i o ¡ 
( E n este l l a m a m i e n t o de la. m a d r e h a y u n a t e r n u -
r a i n f i n i t a que con t ra s t a con l a dureza de expre-
s i ó n de D i o n i s i o . Es te m i r a a u n lado y a o t r o , y 
v iendo a los servidores que le rodean , l l a m a que-
do a la madre corno q u e r i é n d o l a hab la r í n t i m a -
mente . ) 
I M a d r e ¡ 
( L a Marquesa se i n c l i n a sobre é l ; pero como D i o -
n i s io ca l l a , comprendiendo su deseo, m i r a a sus 
cr iados , que se r e t i r a n a u n ex t remo. ) 
¡ S i estoy a q u í , s i estoy con t igo I 
¿ N o me ves? 
S í , t e veo. 
(Pausa.) 
E n l a posada, 
quien v i s t e este u n i f o r m e que yo v i s t o 
p ronunc iaba t u nombre . . . s i n respeto, 
hablaba de asa l ta r este ca s t i l l o . 
¿ Po r q u é hablaba a q u é l mozo en ese tono ? 
¿ Q u é es lo que dices ? ¿ No respondes ? ¡ j H i j o ! ! 
¡ Q u é pensar, q u é decir ! ¡ Y a l o he m a t a d o ! ; 
no f u é sentencia que subsigue a l j u i c i o , 
o í r t u nombre f u é . . . encender e l r ayo . 
A l l í quedo, yacente, cara a l c ie lo 
sobre una zarza a i borde de l camino. 
( R e b e l á n d o s e l l ena de i n d i g n a c i ó n . ) 
¿ Q u é es l o que estoy oyendo? ¿ Y t ú pud i s t e 






a t a l sospecha? ¡ Y c o n t r a m í ! i L i v i a n a 
pensaste que e ra yo? N i m i c a r i ñ o , 
n i e l ser l ieredero de m i nombre, 
n i e l ser t ú c a p i t á n y esta^- her ido 
— s i o y é n d o t e no v i e r a que e s t á s l o c o — 
t e p u d i e r a n l i b r a r de que en e l m i s m o 
regazo que te t u v e te t o m a r a 
y t e a r r o j a r a de l b a l c ó n a l r í o . 
{ E x p r e s i ó n i n d e f i n i b l e . ) 
¡ M a d r e ! . 
T o d a u n a v i d a 
de fo r t a l eza , amor y sacr i f ic io 
p o r u n h i j o , y su hac ienda y su decoro 
puede b o r r a r cua lquier advenedizo 
con frases de bu rde l , que en los figones 
b a r a j a e l na ipe y a v i l l a n a el v ino . 
S i e l amor que te tengo no pud ie ra 
m á s que e l u l t r a j e que e s c u c h é , a l o l v i d o 
dando qu ien soy y qu ien eres, 
t u boca, p a r a ahogar l o que me has dicho, 
c e r r a r í a con estas mismas manos 
que t e d i e r o n e l pecho cuando n i ñ o , 
i M a d r e , m a d r e ; p e r d o n a ! 
( A c e r c á n d o s e amorosa y t o d a v í a con e l pesar de 
l a sospecha de D i o n i s i o . ) 
M u c h o y m u y grandemente se ha debido 
de p e r t u r b a r t u a l m a s i no sientes 
l a t o rpe s a ñ a con que me has her ido . 
¡ P e r d ó n ! . . . , a D ios p idamos que t e salve 
y nos d é su p iedad , no su cast igo. 
( L a Marquesa besa amorosamente en la f r en te y a 
despejada de su h i j o . D i o n i s i o coge ent re las suyas 
las manos de su madre , b e s á n d o l a s , y a l t i empo que 
las m i r a , l l eno de reconocimiento , antes de que e l l a 
pueda i m p e d i r l o cae de r o d i l l a s , m a n t e n i é n d o s e u n 
i n s t a n t e en esta a c t i t u d . Cuando la Marquesa se 
i n c l i n a p a r a a lza r le , cae en sus brazos d e s v a n e é i -
do. Todos a c u d e n : S a n d i a y B e r n a r d o a la M a r -
quesa, los o t ros t o m a n a D i o n i s i o , que sigue des-
vanecido y lo deposi tan en la c a m i l l a . Permanecen 
indecisos s i n saber adonde conduc i r lo . ) 
{ A l a Marquesa . ) 
¿ H a c i a d ó n d e , s e ñ o r a ? Necesita, 
m á s que ag i ta rse , reposar t r a n q u i l o , 
l a c a r i c i a de l agua ,b ienhechora , 
e l b lando lecho y el ambien te t i b i o . 
(Sancha avanza i l f r e n t e de los que conducen a 
D i o n i s i o , e n c a m i n á n d o l o s hacia la escalera. B e r -
n a r d o se acerca a l v e n t a n a l del fondo y descorre 
•un t a p i z que lo c u b r e : A t r a vés de la v i d r i e r a . 
i n u n d a l a estancia la luz Manca de l amanecer nu~ 
hlado soJyre el campo mib ie r ta de nieve. Es de d í a . 
. Pausa. B t i i d o lejano de tambores y t rompe tas , l a -
dr idos de perros , esquilas, voces d is tantes y con-
£ : • , 1 fusas.) 
MA3QDESA. (A B e r n a r d o . ) 
¿ Q u é r u i d o es ese? A p r i s a / m i ansiedad es c rue l 
po r tener le a recaudo. 
• { E n c a m i n a a los de la c a m i l l a . ) 
BnnN^ítDO Soldadesca en t r o p e l , 
peones y j i n e t e s ; a g i t a n el corde l 
de l a aldaba, y les grvmen c-I raastín y el l eb re l . 
MARQUESA. E S e l . m u n d o que v iene a n u e s t r a soledad. 
¡ Q u i e r a Dios que no t r a i g a n cast igo y c r u e l d a d ! 
(A los que l l e v a n a D i o n i s i o . ) 2L 
Sancha TOS g u í e . 
{ M i r a n d o a l a i m a g e n del r e t ab lo . ) 
E n p e d i o que cede a l a ansiedad 
donde empieza e l t emor acaba l a p iedad. 
V e con ellos, Berna r lo , , le f ranquea e l c a n c e l ; 
f rancas las puer tas t i enen m a y o r Seguridad. 
Y dales u n a t r o j e , u n a res y u n t o n e l 
de buen v i n o ; y en s e ñ a de m i h o s p i t a l i d a d , 
{ M u t i s B e r n a r d o . ) 
dale aposentamiento a l s e ñ o r coronel , 
. ; y guarde Dios de m i h i j o l a t i e r n a mocedad! 
(Desaparece po r el fo ro B e r n a r d o . Sotero y los 
Guardas desaparecen po r l a p u e r t a de escape p o r 
donde e n t r a r o n , que c i e r r a la p r o p i a Marquesa . 
H a n desaparecido p o r l a escalera Sancha seguida 
de Ar sen io y M i l l á n , que l l e v a n l a c a m i l l a . Queda 
l a Marquesa unos ins tan tes sola. V a a la p u e r i e -
c i l l a de escape, luego a l f o r o has ta e l v e n t a n a l 
que a b r i ó Be rna rdo , luego se acerca a escucJiar l i a -
d a l a escal inata r ep i t i endo el ú l t i m o v e r s o : "Dios 
guarde de m i h i j o l a t i e r n a mocedad" ; acerca a l a 
mesa e l s i l l ó n donde estuvo D i o n i s i o y se s ien ta 
e l l a en e l m á s cercano a l a escalera. T o m a de 
sobre l a mesa u i i l i b r o de horas . Pausa. Aparece 
en la pue r t a del fo ro B E R N A R D O a c o m p a ñ a d o de l 
B A R O N D E A N D E V A L O . Corone l de la g u a r d i a 
asu l . ) 
MARQUESA. Pasad, s e ñ o r ; a l saber 
que l l e g á b a i s a m i casa 
doy ó r d e n e s a m i gente 
de poner l a p u e r t a f ranca , • 
s e ñ a l a r a vues t r a t r o p a 
l a heredad m á s abr igada 
p a r a que acampen y d a r l e » , 
po r regoci jo y po r gala, 
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BAReNT. 
w r n e fresca, r l n o r anc ie , 
« e r n i d a l a h a r i n a b lanca . . . , 
y a que es negro su des t ino 
de i n v e r n a r en l a m o n t a ñ a ; 
pienso pa ra sus caballos, 
lefia pa ra sus fogatas, 
a los bat idores g u í a , 
y g u í a a las a ta layas . 
( E l B a r ó n , ya en p r i m e r t é r m i n o , reverencia . ) 
Sacudid , s e ñ o r , l a n ieve 
que s a l p i c ó v u e s t r a capa, 
acercad a l f o g a r i l 
vues t ras ropas empapadas, 
desenguantad vues t r a s manos 
y d e s c e ñ i o s l a espada _ 
pa ra c o m p a r t i r conmigo 
l a pa rvedad que me aguarda . 
( E l B a r ó n se q u i t a l a capa, qne entrega, a Ber-
n a r d o , se d e s c i ñ e la espada y , q u i t á n d o s e los guan-
tes, ocupa el s i t i a l f r en t e a la Marquesa , a l o í r » 
lado de la mesa, donde Sancha y l a A z a f a t a h a n 
puesto servic io y manjares . ) 
Grac ias , s e ñ o r a : las fuerzas 
s i no se agotan me f a l t a n , 
m á s por las penas que sobran 
que po r d u r a l a j o r n a d a . 
( V a n s i rv iendo lo que dice B e r n a r d o y ¡Sancha y 
l a A z a f a t a . ) 
P a r a r epa ra r e l cuerpo 
leche r e c i é n o r d e ñ a d a , 
f r u t a s del i n v i e r n o secas, 
f r u t a s frescas y lozanas, 
h o j a l d r i l l o s y a l fa jores , 
en t a n t o m i s azafatas 
aderezan y sahuman 
ropas pa ra v u e s t r a estancia. 
( M u t i s Sancha y A z a f a t a po r i zqu ie rda . ) 
No reposa l a j u s t # i a 
n i se duerme l a venganza, 
n i e l c o r a z ó n de lo» p a d r e » 
p a r a los suyos descansa. 
Tengo u n h i j o , c a p i t á n 
de u n e s c u a d r ó n de l a Guard ia , 
y l o h a n m u e r t o hace seis d í a s 
l l e v á n d o l o a tyna celada. 
V i n o u n p rop io da Plasencia 
pa ra en t regar le u n a c a r t a 
y p a r t i ó esa m i s m a noche 
de eo eca r t e l d « la Gran j a . 
2-} 
Piér t te t íe ei r a s t ro eu Segov la ; 
camino de Salamanca 
d e j ó los caminos reales 
y e n t r ó en senderos de c a b r a s ; 
y d icen unos pastores 
que dos caballeros guard ias 
en u n otero le jano 
se t r a b a r o n a es tocadas: 
E l uno, con espolique, 
• m a l h e r i d o caba lgaba . . . ; 
e l o t ro , que q u e d ó t i e r r a 
t raspasada l a ga rgan ta , 
yace j u n t o a su escudero 
cojo o manco de u n a bala. 
Y v i e r o n estos pastores 
a. u n » s a r r i e ros que pasan 
t o m a r a los dos her idos , 
sobre los ruc ios les ca rgan 
y a l t r a m o n t o , andando apr isa , 
vanse camino de A r a n d a . 
MARQUESA. Y . . . , ¿ s a b é i s c u á l de los dos 
es el vues t ro y d ó n d e se h a l l a y 
BABÓN. N a d a m á s sé . D ios no quiere 
que se sacie m i venganza., ^ 
MAEQDHBA. ¿ Y a l vengaros no p e n s á i s 
s i f u é re to o f u é celada? 
BAEGN, S e ñ o r a , s i t e n é i s h i j o s 
y os d e s v e l á i s po r su causa, 
¿ q u é d e c í s ? 
MARQQBBA. U n h i j o tengo 
y es c a p i t á n de l a G u a r d i a ; 
desde los t iempos remotos 
los varones de m i casa 
t i enen por fe l a m i l i c i a 
y po r r e l i g i ó n las armas. 
Vos , s e ñ o r , r e c o r d a r é i s 
muchos de e l l o s ; sus andanzas 
« o n t a n copiosas y nobles 
t a n sonoras y t a n a l t a s 
que salen de las h i s t o r i a s 
y a los romances se a l a r g a n . 
Y a s é que estos nuevos reyes 
que aho ra r e i n a n en E s p a ñ a , 
m á s a ten tos que a los nobles 
a r emi lgos de las damas, 
h a n puesto en v i g o r de nuevo 
no s é q u é a n t i g u a p r a g m á t i c a 
poniendo pena de m u e r t e 
a l que en duelo h ie re o m a t a . 
BAEON. 
MARQUESA. 
Esa es l a l ey que me acoge 
y esa es l a l ey que me ma iu la . 
S a l í con m i r e g i m i e n t o 
a v i r t u d de l a p r a g m á t i c a , 
y a l m a t a d o r de m i h i j o 
— p o r j u s t i c i a o por venganza— 
l o c o l g a r é de u n a ho rca 
s i n desc i f rar las pa labras 
de honroso s i fuera en duelo 
o aleve s i f u é en celada. 
(Aparecen S A N C H A y l a A Z A F A T A . ) 
I d , coronel , y a t e n é i s 
aderezada l a es tancia 
p a r a r eposa r ; q u é e l s u e ñ o 
y e l dulce ab r igo vos hagan 
pensar que l a fo r t a l eza 
j u n t o a l a p rudenc i a c l ama 
porque a l buscar l a i jus t ic ia 
no o lv idemos l a t emplanza . 
{ E l co rone l t o m a su capa, -y su espada, y su som-
brero , y desde la, p u e r t a hace u n a p r o f u n d a reve-
renc ia . M u t i s . L a Marquesa se a lza y le hace u n a 
reverenc ia de corte . S i n poder f i n g i r m á s , en t re 
Sa&cha y l a A z a f a t a , vue lve a • caer en su s i l l ó n 
deshecha en l á g r i m a s . ) 
T I U L O N 
A C T O S E G U N D O 

L a m i s m a d e c o r a c i ó n del acto an t e r i o r . E s de d í a . 
escena, BEBJSIABDO, que la recor re paseando y c o m » reme-
diando e l desorden que hay en todo. L a A Z A F A T A sale y v iene 
hacia él como d á n d o l e quejas.) 
AZAFATA. G a l l i n a que cruxa e l ruedo, 
g a l l i n a que se ha p e r d i d o ; 
los s e ñ o r e s m i l i t a r e s 
d icen que se l a h a n comido. 
REEKAHDO. N a d i e v a a l a zaga 
de l o m i l i t a r . 
AZAFATA. D e l o que ellos hacen 
' y a dica e l c a n t a r ; 
" N i ñ a , s i quieres l l o r a r amargo 
d é j a l o s l legav" . 
MABTIW. (Sal iendo con el capote y e l i a t t&n del »cron» l . ) 
P a l o m a que en t re los guard ias 
de b o l i n o abate e l vue lo , 
pa loma que es p r i s ione ra 
de g u e r r a en m i campamento. 
P o r a b r i r y mayo 
salgo a pasear, 
(•oco a genera la 
como m i l i t a r . 
S i ñ s . , s i quieres ser coronela ^ 
d é j a m e l legar . 
BERNARDO. S i a t rapas a las ga l l inas 
y acechas a las pa lomas . . . 
AZAFATA. D é j a m e e l ro sa l s iquiera 
y no deshojes las rosas. 
BERNABDO. M o r e s y avecicas 
tengo en m i c o r r a l ; 
a l de l a boleta , 
po r l o m i l i t a r , 
le d a r é si no r o n d a m i cal le 
lecho, v i n o y pan . 
MARTIN. JÍÍ p a n s in buena c o m p a ñ a , 
n i v i n o s i n a l e g r í a , 
I , n i lecho en que e s t é yo solo 
a l amanecer e l d í a . 
C i ñ e l a p o l a i n a , 
co r re e l c o r b a t í n ; 
suenan los • tambores ; 
toca e l c o r n e t í n . . . ; 
dame, n i ñ a , u n c lave l de t u cara, 
no de t u j a r d í n . 
( M u t i s . ) ,, 
AZAFATA. ' L a s serranas de esta s i e r r a 
no le r i n d e n e l c lave l 
n i a aquel que l l e v a en el cuel lo 
( j i n e t a de coronel . 
•Tocan los t ambores 
m a r c h a m i l i t a r , 
n i aguardo a l a Pascua 
n i a l a t r i n i d a d . . . ; 
yo me peino y me l a v o l a car'a 
p a r a m i zaga l . 
( M u t i s . Pausa. Aparece po r e l lado de las h a b i t a -
ciones de la Marquesa S A N Ó H A ; c o n t r i s t a d a se 
d i r i g e a B e r n a r d o , que e s t á sentado en u n t abure te 
j u n t o a la l umbre . ) 
SANCHA. ¿ Q u é v a a ser de nosotros, D ios m í o ? 
; Y q u é de esta casa! 
• Se nos va , se nos va , s i n r e m e d i o ! 
BERNARDO. . A g u á n t a t e , Sancha, 
y no l lo res a s í de ese modo 
que a l h o m b r e m á s d u r o l e b r o t a n las l á g r i m a s . 
SANCHA. Se nos va , B e r n a r d o ; 
h o y p ierde l a casa ' 
su he rede ro ; l a madre a l a c r í a 
bendecida que l l e v ó en. su e n t r a ñ a , 
80 
y nosotros perdemos a l amo 
\iue desde l a cuna c r i é . 
BBENAKDO. Las desgracias 
s iempre caen a racimos, y e l d a ñ o 
de u n a y o t r a p a r t e se ve que amenaMt. 
(Pausa.) 
SANCHA. ¡ C ó m o no l l ega ron 
y no e s t á n y a en c a s a ¡ 
Q u i z á s puedan haberles t end ido 
a l g u n a a ñ a g a z a . 
Te a v i s é que no enviaras a A r s e n i » , 
que M i l l á n conoce me jo r l a comarca. 
BBSNAEDO. L e m a n d é como m á s decidido, 
que M i l l á n puede hacer a q u í f a l t a . 
SANCHA. (Pausa.) 
Yo no s é ; pero estoy que me ahogo 
desde que en m a l h o r a nos l l egó esa banda. 
BBENAEDO. ¡ H u é s p e d e s m a l d i t o s ! 
SANCHA. ; A m é n ! F u é una r a b i a 
que | auduviese i i t a n desconcertados * 
an te l a sorpresa de l a t a l l legada . 
BERNARDO. N i q u i é n era n i a lo que v e n í a 
qu ieu a d i v i n a r a . . . 
Se c u i d ó de o c u l t a r a l he r ido 
y n i n g u n o r e c o r d ó de nada. 
SANCHA. j A l o que v e n í a 
nadie ad iv inaba 1 
¿ T ú crees que é l no sabe donde encon t ra r pueda 
l o que busca vehemente su ans ia V 
Y a l e h a b r á contado 
todas sus andanzas 
aquel pa jec i l lo que por e l vizconde, 
t r a s nosotros, t a n despier to andaba, 
A m á s , cuando dejamos l a cor te , 
e l ú l t i m o v i a j e de hace t res semanas, 
todos l e v e í a n seguir l a carroza, 
t a n r end ido s i rv i endo a su dama, 
y f u é i n ú t i l cor re r las co r t i na s 
y escapar. 
BKRNARDO. E l , con c í n i c a audac ia 
y con to rpe y tenaz o s a d í a , 
porque era su ga la 
y po r e l l a t e n í a en l a cor te 
en t re c ie r tas gentes t a n s in i e s t r a fama. 
SANCHA. Y nues t r a s e ñ o r a . . . , 
t a n avergonzada, 
dispuso el regreso a l c a s t i l l o . 
y é l dispuso su v i a j e a L a G r a n j a , 


















A a s ü N i o . 
ahora , en e l c a m i n o ; 
luego, en l a posada : „ 
DO como quien ruega, 
s í como e l que manda . 
¿ Y presumes que e l b a r ó n l o sabe? 
Y nad ie m e saca 
— D i o s perdone l a i n t e n c i ó n s i m i e n t o — 
de l pecho en que tengo l a espina c lavada, 
que e l b a r ó n sabe t o d o : i l o sabe!, 
y . . . acaso D i o n i s i o . . . l o b a r r u n t a . 
Ca l l a . 
no h u b i e r a aguardado l a o c a s i ó n ; 
é l h u b i e r a sal ido a buscar la . 
( I n t e r r u m p e n Sancha y B e r n a r d o sua confideneia* 
porque s ien ten r u i d o a l o t ro lado de la pue r t a se-
c re ta . ) 
A ver q u i é n 'v iene . 
(Adre l a p u e r t a y se asoma.) 
¿ E r e s t ú , Ar seu io? 
( E n t r a n d o . ) 
Y o soy. 
¡ T ú solo? 
Grac ias que vue lvo . 
¿ Y e l c i r u j a n o ? 
Y a v e n d r á luego. 
T a l vez s i t a r d a 
no l legue a t i empo . 
¿ C ó m o e s t á e l duque? 
M a l : p o r momentos 
l e v a n los á n i m o s 
des fa l l ec iendo ; 
n i abre los ojos 
n i t iene a l i en to . 
S i se nos muere , 
s i n m á s remedio , 
muere su m a d r e 
con él y mue ro 
t a m b i é n de pena. 
(Llora , . ) 
E n t i tenemos 
nues t r a esperanza. 
¿ N o ha l l a s t e e l m é d i c a ? 
L e h a l l é , y estaba 
todo dispuesto 
p a r a l legarnos ' ; 
pero sa l i e ron 
a p reven i rnos 
que los senderos 
e s t á n guardados. ' 







V i n e y o s o l o ; 
me de tuv ie ron . 
¿ Y e l c i ru j ano? W 
Queda en el p u e b l o ; 
cuando anochezca 
s a l d r é a su encuentro, 
y, con disfraces 
nos l legaremos 
en t re pastores 
y en t re labriegos 
has t a e l c a s t i l l o . . . , 
casi s i n r iesgo 
de que l o a t rapen . 
; S i l l ega a t i empo ! 
(Aparece a l a p u e r t a de sus Jiahitaciones, demuda-
da. H a h l a desde den t ro . ) 
i Sancha ! ¡ B e r n a r d o i ; Sancha ! 
V e n i d . 
{ 8 u i e n todos a t rope l ladamente . Ar sen io , d e l a n t t 
de la Marquesa , que exclama a l ver le . ) 
1 A r s e n i o ! 
i D ó n d e e s t á e l c i ru j ano? 
; Que acuda pres t* ! 
(Arsen io , abrumado, c a l l a ; la Marquesa c o m p r e n -
de lo que quiere decir este s i lencio. ) 
¡ N o e s t á ! ; m i h i j o se muere, 
y no le l l evo 
n i a u x i l i o n i esperanza.. . 
¡ M e v a l g a el cielo ! 
{Rompe en u n l l a n t o acongojado que se percibe 
cada vez m á s d i s t an te d e s p u é s del m u t i s . T r a s e l l a 
vase Sancha. B e r n a r d o queda i n m ó v i l a l p ie de 
l a g rada . ) 
D i o s no quiere que sane; 
( P r e c i p i t á n d o s e a l a escena.) 
¡ S i aun fuera t i empo ' * 
A costa de m i vida 
t e n d r á e l remedio. ' 
(Cruza /Lrsenio r á p i d a m e n t e la escena y sale po r 
l a p u e r t a de escape. B e r n a r d o le sigue, c i e r r a y 
vue lve a c ruzar la escena. M u t i s escaleras a r r i b a . 
Pausa la rga . Comienza a- dec l ina r e l d í a ; l a l u m -
bre, descuidada, apenas b r i l l a en e l hogar . E l d í a 
es nublado y f r í o ; sobre la escena pesa u n p r o -
fundo si lencio. D e s p u é s , lejos, u n r e l o j de t o r r e 
suena cua t ro campanadas. Aparece M I L L A N se-
guido de D O N L E A N D R O D E B R A C A N A S , a l c a l -
de de casa y c o r t e ; e l E S C R I B A N O y dos A L -
G U A C I L E S . D o n Leand ro se cubre, como sus acom-
p a ñ a n t e s , con recio capote cubie r to de nieve. M i -
M i 
l l á n le a y u d a a q u i t á r s e l o . Cada uno de los A l g u a -
ciles t r a e u n g r a n car tapacio y t i n t e r o a l a c i n t u -
r a . M i l l á n r e a n i m a la l umbre . Las l l amas p renden 
r á p i d a m e n t e a legrando la estancia. D o n L e a n d r o 
t o m a u n s i l l ó n , lo a r r a s t r a has ta l a chimenea y 
se s i e n t a ; é l EscriTaano se s ien ta cerca de él en 
u n e s c a ñ o . L o s A lguac i l e s a l f o r o , en e l c l aus t ro , 
se despojan de sus capas.) 
ALCALDE. Y a es h o r a de resguardarnos 
y a m p a r a r n o s 
bajo techo y j u n t o a l l l a r 
y d e s p u é s de l a j o r n a d a 
t r a j i n a d a 
v e n i r n o s a descansar. 
E&CRIBANO. Y s i Dios no nos asiste, 
¿ q u i é n resiste 
t a l f u r i a que é l nos m a n d ó ? 
ALCALDE. E l condene a l fuego e terno 
de l i n f i e rno , 
a l a f u r i a que su f u r i a d e s a t ó . 
MILLAN. ¿ T i e n e que hacer e l s e ñ o r 
pesquis idor 
a l g u n a adve r t e nc i a m á s ? 
ALCALDE. Que no i n f o r m e s por a h o r a 
a t u s e ñ o r a 
l a marquesa de A l m a r a z 
de nues t r a l l e g a d a ; luego, 
con sosiego 
y a su t i empo , le d a r é 
l as excusas y disculpas 
de unas culpas 
que no tengo, n i he ten ido , n i t e n d r é . 
ESCRIBANO. Y a es bas tan te con los o t r o s . . . 
ALCALDE. E n nosotros , 
l legados a quebran ta r 
de esta he ro ica y legendar ia fo r t a l eza 
e l encanto, l a belleza 
y e l reposo secular, 
no p e n s é i s m á s . 
(Vase M i l l á n p o r e l f o r o . Yase A l g u a c i l . ) 
ESCRIBANO. ¿ H a b é i s d icho 
l egendar ia y secular? 
ALCALDE. D i j e hero ica y l egendar ia f o r t a l e z a , 
de l ca s t i l l o y e l solar, 
s i empezara no acabara, 
que l a casta de A l m a r a z 
es t a l que h a n sido las hembras 
capaces de gobernar 
los estados y los re inos que los hombres 
se s a l í a n a gana r 
y ganaban ! . . . 
ESCEIBANO. ( B u r l ó n . ) 
Que l a h i s t o r i a 
de C a s t i l l a l l e n a e s t á 
de f a z a ñ a s , y de empresas, y de fechos 
en los que l a he ro i c idad 
f u é m o r i r en l a demanda 
. . .o t o rna r se p a r a a c á 
con e l h i e r r o y s in e l o ro y abrumados 
po r l a g l o r i a m i l i t a r . 
ALCALDE, Pero no a lcanza t a l reg la 
a este t r o n c o de A l m a r a z . (Pausa.) 
L e v a n t a sus g u í a s e l conde de S á l v e z , 
t o m a t i e r r a en P o r t u g a l , 
mandando los alfaraces 
de don Pedro de A g u i l a r 
y Monsan to , y A lbu rque rque , y Cas te l B lanco , 
y e l A r r o c h e y M o n t a l b á n 
d i e ron f a m a de v a l i e n t e 
y r enombre de m a r c i a l 
a l que t iene en su ganado y su g rane ro 
los laure les de l a paz. 
Siete her idas y unas fiebres 
ma l ignas t o m ó en O r á n 
que le h i c i e r o n refugiarse 
breve t i e m p o en A l m a r a z . 
Y apenas v i ó sus fuerzas recuperadas 
v a a F landes y acude a A r r a x . 
A l l í m u r i ó , d iz que a manos, 
en combate s ingu la r , 
de l c a p i t á n C a r b ó n de Caste l Y a l o u x 
o Cyrano Beryerac . 
Es t e Cyrano , poeta, 
her ido , en el h o s p i t a l 
l e escribe en lengua de C a s t i l l a c a r t a 
que lee el duque a l e x p i r a r . . . 
D i c e : " H o n r a s t e t u v i v i r \ 
siendo como el de V i v a r 
m í o C id . Con t u sangre escribes 
una c a n c i ó n de R o l d ú n . 
Sumaste a los Doce Pares, 
cont igo se hacen i m p a r ; 
siendo t ú e l n ú m e r o t rece 
t u suerte h a de ser f a t a l . 
L a u r e l y rosas bermejas 
t u sepulcro c u b r i r á n . 
Po r t u v a l o r y t u espada 
te sa luda—Beryerac . " 
ESCRIBANO. ¿ Y es a s t i l l a de t a l t r o n c o 




ALCALDK. H i j a ú n i c a de S á l v e z , e l v i e jo d u q u » , 
t a l d a ma hubo de casar 
con e l ga l j a rdo u n i g é n i t o 
de l a sangre de A l m a r a a , 
u n i é n d o s e en estas bodas 
con l a fue rza l a beldad, 
con e l v a l o r l a prudencia , ' 
l a r iqueza y l a bondad ; 
l a abundanc ia p a r a hoy, 
l a a m b i c i ó n de ganar m á s . . . 
L u c r e c i a en cuerpo de Juno 
con M a r t e en carne de A d á n . 
; B i e n a f o r t u n a d o en t sonque! 
T o d a l a d i c h a m o r t a l 
les fué dada. 
Se les n iega 
só lo l a f e l i c i dad . 
Y a que en l a v i d a del hombre 
no es v e n t u r a el a l legar 
oro, honor y p o d e r í o , 
sino e l t o m a r l o s en paz. 
P l ena a ú n l a l u n a de mieles 
fuese el conde a guerrear , 
que esta es l a es t re l la sangr ien ta 
de S á l v e z y de A l m a r a z , 
y t r a s de gana r a N á p o l e s , 
como o t r o g r a n c a p i t á n , 
m u e r t e d i ó l e el enemigo, 
como a Lasso de G u z m á n , 
cuando a r r i m a b a l a escala 
a l m u r o de G i b r a l t a r . 
A s í , ai e l duque es dechado, 
el conde dechado y m á s , 
pues le l l e v a l a ven t a j a 
de l v i g o r y de l a edad. 
{Se abren las dos puer tas de l a escal inata . ) 
A e l l a l a v e r é i s ahora . 
(Que aparece con u n c o l l a r sobre los hombros y 
u n a p é r t i g a con la que da u n golpe seco en el u m -
h r a l , anunc iando . ) 
; L a marquesa de A l m a r a z ! 
(Se a p a r t a B e r n a r d o a u n lado. Aparece l a M A R -
Q U E S A con m a n t o y joyas , lu josamente a tav iada 
p a r a r e c i b i r a sus h u é s p e d e s . En, su r o s t r o e s t á 
impreso e l do lor . Desciende e r g u i d a , pero lenta-
mente, p a r a sobreponerse y cobrar á n i m o s . ) 
MARQUESA. Supl ico a su s e ñ o r í a 
(Por e l A l c a l d e . ) 
y a su merced pe rdonar 




l a f a l t a de BO haber compar t c ido 
de T h e m i s an te el a l t a r ; 
mas son t an tos los quehaceres 
del gobierno de A l m a r a z 
que no me de jan l ib res los in s t an te s 
de e x p a n s i ó n y de v a g a r ; 
yo t a m b i é n hago j u s t i c i a 
y doy leyes a A l m a r a z , 
y enderezo el en tue r to s e g ú n m a n d a n 
costumbres de m i lugar . 
A s í , pues, a l encont raros 
acogidos a l hogar, 
siento alcorzado el c o r a z ó n , l o m i s m o 
que el lego an te el l u m i n a r . 
ALCALDE. J u s t i c i a que sale a l campo 
es j u s t i c i a de a z a c á n , 
que jadea, que corre y que mend iga 
estrados en que o f i c i a r ; 
no es j u s t i c i a n i es ejemplo 
n i a l i e n t a m á s idea l 
que e l de ver vues t ro r o s t r o y e l de o í r o s , 
y vues t r a mano besar. 
(Corre a h e s ú r la mano que le t i ende la Marquesa , 
e l Escr ibano t a m M é n va . ) 
Y a su merced me escuchaba 
embebecido t r a z a r 
(Por el Escr ibano . ) 
grandezas y t rofeos de las casas 
de S á l v e z y de A l m a r a z . 
( S e n t á n d o s e . ) 
MARQUESA. M i padre, duque de S á l v e z , 
d ió su v i d a en el A r t u á , 
y adolescente el conde, m i m a r i d o , 
en flor su ingenio y su edad, 
nub la l a m i e l de m i l u n a 
y casi en t r a j e n u p c i a l 
s i g u i ó l a senda que su honor l e m a r c a 
y . . . i no le he vue l to a ver m á s ! . . . 
ALCALDE. Asombro del h o l a n d é s 
y espanto del a l e m á n 
f u é su nombre. 
MARQUESA. Y t a l dice " L a Corona 
F ú n e b r e " que h izo ' L u z á n ; 
y por sus hechos el rey 
m á s s e ñ o r í o s me da, 
d á n d o m e has ta l a f r o n t e r a 
le jana de P o r t u g a l . 
ALCALDE. Cediendo a vues t ra excelencia 
u n t r o n o y u n re ino m á s 
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l i n d e r o coa E l P a r d o y con L a Gran ja , 
con M a d r i d y P o r t u g a l . 
C u a t r o reinas en C a s t i l l a 
con vos t i enen cor te y a : 
en L a Gran j a , l a í ' a r n e s i o ; 
en el Pardo , l a O r i e á n s ; 
en M a d r i d , d t m a B á r b a r a B raganza . . . 
y vos, r e ina en A l m a r a z . 
Re ina e s p a ñ o l a que j u n t a 
corona y comunidad , 
sol que fecunda e l c o r a z ó n de l hombre 
y e l surco de l a heredad. 
MARQUESA. Es t e re ino t iene u n rey 
que m i l cuidados m e da, 
pues t i ene de los S á l v e z l a entereza 
y del á r b o l p a t e r n a l 
el v i r i l a r rebato , el noble a r r o j o . 
ALCALDE. ¿ D e vuecelencia t e n d r á 
e l a l t i v o con t inen te 
l a a r roganc ia y l a bondad? 
MARQUESA. • D e m í , s e ñ o r , b ien poco ha r e c i b i d o ; 
soy dama, y l a mocedad 
del hombre ve en las mujeres 
enemigos que t r a i r á n s ; 
yugo y coyunda s i se ven amadas, 
s i desprecian, p i e d r a - i m á n ; 
s i en t regan , dulce v i c t o r i a ; 
de r ro t a , s i no se d a n . . . , 
¡ s iempre son las mujeres enemigas 
del hombre en f l o r i d a e d a d ! 
T a l es el r ey de m i re ino , 
que m i l cuidados me d a ; 
n a c i ó a l t i empo que m i esposo 
m u e r t e ha l l aba en G i b r a l t a r ; 
c r e c i ó en t re las negras tocas 
de m i v i u d e z : de l a l t a r 
a l a a r m e r í a , del d ó m i n e 
a l mayordomo que v a 
filtrando en su c o r a z ó n 
el a m o r a su c a u d a l ; 
p a n y d ineros son medios 
de hacer b ien de ca r idad , 
j E l m o t e de nues t ras a rmas 
d i c e : " A h n a r a z , 
en l a g u e r r a h i e re en l a faz 
y en l a paz, , 
v i n o en e l caz 
y espigas en e l haz. 
M o n t a r a z , busca l a sombra de A l m a r a z " . 













t o n a l í r i c a m e n t e y M r i g i é n ñ o s e a l a pue r t a que 
gua rda a su h i j o . ) 
Se, m i h i j o , r ey de este re ino , 
d igno de leyenda t a l ; 
s i l a v i d a que te he dado 
l i b r a s y no se te va , 
t u v i d a s e r á u n romance 
caballeresco, final 
de l a leyenda dorada 
de S á l v e z y de A l m a r a z . 
( E n e l i n t e r i o r del c laus t ro se oye l a voz y los pa -
sos con espuelas del B A R O N D E A N D E V A L O . ) 
{ D e n t r o . ) 
¡ A h de casa! ¿ N a d i e acude? 
N o me p lacen los cas t i l los encantados. 
(Antes de que M i l l á n le l lega a l encuentro aparece 
e l B A B O N po r e l f o r o . De u n i f o r m e , con espada 
y una f u s t a en l a mano. Aparece q u i t á n d o s e e l 
capote, que deja en u n e s c a ñ o de l f o r o , a s í como 
el sombrero y la fus ta . L o s ot ros personajes con-
t i n ú a n sentados y s in moverse, como s i no oye ran 
las voces de l B a r ó n . A estas voces vue lve a apare-
cer B E R N A R D O como antes. M i l l á n , d e s p u é s de 
t o m a r presuroso el sombrero y la fiesta del B a r ó n , 
se guarece a l f o r o j B e r n a r d o se reca ta t r as de la 
p u e r t a de l a i zqu ie rda . E l B a r ó n a v a n z a ; entonces 
e l Escr ibano se a lza de l e s c a ñ o y se r e t i r a hac ia 
la derecha. E l B a r ó n hace u n a reverenc ia a l g rupo . 
D io s os guarde. 
Con é l l legue. 
Y a u s i r í a D i os l e guarde. 
( A l z á n d o s e a medias.) 
Que é l os tenga de su mano. 
N o me quiere, don Leandro , me abandona. 
¡ N o s e r é i s t a n buen c r i s t i a n o ! 
P a r a no escuchar m i s quejas i m a g i n o 
que los cielos a m i voz se han remontado . 
L a soberbia los a leja , 
l a o r a c i ó n y l a h u m i l d a d nos e l eva ron 
has ta ellos. 
i N o se i m p l o r a l a j u s t i c i a ! 
; Mas n i n g u n o ha de t o m a r l a po r su m a n o ! 
¿ P o r m i mano? Si pudiese 
que quedaran po r m i mi smo castigados. 
( I n q u i e t a . ) 
N o p o d é i s . ¿ H a b é i s sabido a lguna nueva? 
¡ Nada nuevo! , m i h i j o m u e r t o y s i n v e n g a r l o ; 
s in h a l l a r a los culpables 











D e c í s m u e r t o y no s a b é i s , 
s e ñ o r , si es que lo m a t a r o n . 
B i e n dice e l s e ñ o r a l ca lde . . . 
¿ V o s h a b é i s v i s t o e n t e r r a r l o ? 
Pues m i e n t r a s que no l e pongan , 
s e ñ o r b a r ó n , el sudar io , 
siete estados bajo t i e r r a , 
l a losa y e l ep i t a f io . . . 
no l e d é i s po r m u e r t o , t i e n e n 
t a l poder los ve in te a ñ o s 
que l a segur de l a m u e r t e 
se embota antes de co r t a r lo s . 
N o se embota l a g u a d a ñ a 
de l a i n t r u s a po r lozano 
n i po r verde que parezca 
l o que le v iene a las manos. 
S e ñ o r , y no os o l v i d é i s 
que es mozo, r i c o y ga l l a rdo , 
con v e n t u r a en los amores 
y con humos de soldados. . . 
Y no o l v i d é i s que en C a s t i l l a 
las costumbres se m u d a r o n , 
y en los hombres el respeto 
y en las hembras el r eca to . . . , 
en estos t i empos se m i r a n 
t a n l igeros , t a n l i v i a n o s , 
como h a l l a el son de Versa l l e s 
eco en L a G r a n j a y E l Pardo.. 
( S ú M t a m e n t e e n t r a n p o r e l f o r o M A R T I N y dos o 
t res soldados conduciendo a l C I R U J A N O , m a n i a t a -
do, y a A R 8 E N I 0 , codo con codo. E l C i ru jano 
v i s t e t r a j e a l a a n t i g u a , c a r a c t e r í s t i c o de su p r o -
f e s i ó n . Es u n hombre de edad indesc i f rable , pero 
m á s m a d u r o que j o v e n ; de aspecto m u y recogido 
y sobre s í ; se expresa en lenguaje m u y reposado 
y sereno. A R S E N I O , p o l a i n a y c a l z ó n de u n i f o r m e , 
camisa y u n grueso c a p o t i l l o que le baja a las 
r o d i l l a s . A m p l i o sombrero de f i e l t r o . A l en t r a r , con 
ellos los dos A L G U A C I L E S . ) 
(A M a r t í n . ) 
¿ Q u é gente es é s t a ? 
¿ Q u é ocurre? 
Gente que hemos detenido 
cerca de a q u í , cuando e n t r a b a n 
a l cruce de los caminos 
de B é j a r y de M e d i n a , 
po r los ruedos del ca s t i l l o . 
¿ Y q u é h a c í a n ? ¿A>go m a l o ? 
X o ; marchaban confundidos 










d « l abor . 
Mas corao l i a dicho 
u s í a , m i corone l . . . , 
que a cua lquier desconocido 
eospechoso se le p renda . . . 
( B l Coronel v a a hab la r , pero t i A l c a l á 0 la i n t 0 -
r r u m p e - ) 
( A l A l g u a c i l . ) 
B i e n , ¿ y con q u é requ i s i to ' » 
los t x a é i s ? ¿ C o m o culpables? 
¿ C o m o posibles tes t igos? 
(Por Ar sen io . ) 
Es te parece soldado. 
Y é s t e sangrador o f í s i c o . 
(Por e l C i ru jano . ) 
¡ Sol tadles! ' 
¡ ; S e ñ o r a lca lde! ! 
Desamarradlos , r ep i to . 
( M a r t í n , que v a d l a h a , los desata.) 
A l a j u s t i c i a , b a r ó n , 
todos han de dar a u x i l i o 
ten iendo las manos l ib res 
y los á n i m o s t r a n q u i l o s . 
No es a s í como yo en t iendo . . . 
Yo, s e ñ o r b a r ó n , no os digo 
c ó m o h a b é i s de manejaros 
l a t r o p a en vues t ro e j e r c i c io ; 
dejadme1, pues, con las leyes 
y los fol ios del l i t i g i o , 
que hacer j u s t i c i a en j u s t i c i a 
es m i deber y es m i oficio. 
( A i C i ru j ano . ) 
Llegaos. 
( A l Esc t ibano . ) 
< Esc r ib id . 
( E l Escr ibano toma u n c a r t a p a d p d e l A l g u a c i l , 
p l u m a y t i n t e r o . A l B a r ó n . ) 
Que sa lgan 
los soldados del r ec in to . 
(A u n gesto de l B a r ó n vanse los soldados menos 
M a r t í n , que queda a l foro , ü n A l g u a c i l j u n t o ti-
los dos detenidos, e l o t ro j u n t o a l Escr ibano , s i r -
v i é n d o l e . ) 
( I n t e r rogando . ) 
i C i r u j a n o ? 
Ese es m i a r te . 






















N o l o sé . 
Les p reguntames 
d ó n d e v a n y no h a n quer ido 
responder. 
¿ Y adonde r a s? 
Verdade ramen te he dicho 
que no s é ; j a m á s p regun to 
cansa, sujeto n i s i t i o 
que htice rn i a r t e necesar io ; 
v o y donde me l l a m a n , d igo 
lo que sé , pongo e l remedio, 
si puedo el do lo r a l i v i o , 
dando a l a v i d a esperanza 
y a l a m u e r t o p a l i a t i v o . 
{Hac iendo una, i n c l i n a c i ó n <}e ca lesa a l C i ru j ano . ) 
Bas ta . 
(A A r sen io . ) 
¿ S o l d a d o ? 
{ A v a n z a u n paso, v a c i l a ; po r f i n , decidido.) 
•Sargento 
de granaderos. 
¿ Servic io? 
V i g i l a n c i a de f r o n t e r a . 
¿ G u a r n i c i ó n ? 
¡ C iudad R o d r i g o ! 
¿ Coronel? 
E l s e ñ o r duque 
de A n y ú , don F e l i p e Q u i n t o . 
¿ C o n pasapor te o l icenc ia 
u o rden escr i ta? 
Permiso 
v e r b a l de m i coronel . 
¿ D ó n d e os l o d i ó ? 
E n el r e a l s i t i o 
de L a Gran j a . 
(Pausa. E l A l c a l d e m i r a a l Escr ibano , que escribe 
lo d ic l io p o r A r s e n i o . ) 
¿ Y c o n d u c í a i s i 
a l galeno? 
Con l o dicho, 
s e ñ o r , se me agota todo 
cuan to es posible deciros. 
¡ Y a te haremos can ta r ! 
( A l B a r ó n . ) 
' Puede, 
s e ñ o r , emplear conmigo 
las a r tes de los curiales , 
las m a ñ a s de ios esb i r ros . . . . 
i mas todas serAn e s t é r i l e s ! 
ALCAIDE. ¿NO d e c l a r á i s ? 























¿ P o r q u é ? 
Porque no puedo. 
¿ S e t r a t a de u n sucedido 
que es caso de h o n r a ? 
S í . 
¿ D e m u j e r ? 
No . 
t A l g ú n her ido 
en lance de hono r? 
; Tampoco I 
Pues, ¿ e n t o n c e s ? . . . 
Y a os l o d i g o : 
Secreto po r m i l ea l t ad . 
(Pa ra s í . ) 
¡ Demonio I 
¡ Y t e n é i s o í d o s 
de escuchar tales p a t r a ñ a s ! 
S e ñ o r b a r ó n , y a os he d icho 
que me d e j é i s a m í solo 
con ellos. 
¿ Y h a b é i s c r e í d o ? 
E n t r e m i s deberes cuenta 
l a p a c i e n c i a ; decidido 
estoy a no a t r o p e l l a r 
las v i r t u d e s ; perseguimos, 
b a r ó n , los hechos que t i enen 
apa r i enc ia de de l i to . 
Todas las invocaciones 
de l ea l t ad , de sacrif ic io, 
del honor y del decoro. . . 
son poderosas conmigo. 
¿ Y os consta? 
B a s t a invocar l a s . 
S e ñ o r c i r u j a n o ; Idos 
a donde os l l a m a e l que sufre. 
¿ L ib r e s ? 
Y u n a vez cumpl ido 
vues t ro noble sacerdocio, 
v o l v e d an te m í , s o l í c i t o , 
a ayuda r a l a j u s t i c i a 
i g u a l que a l que e s t á af l ig ido. 
¿ J u r á i s vo lve r ? 
S í ; l o j u r o . 
¿ Y d i r é i s ? . . . 
L o que h a y a v i s t o . . . , 
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porque yo n u n c a p r e g u n t o ; 
v o y donde m e l l a m a n , digo 
lo que sé ; doy esperanzas 
a l a l m a y a l cuerpo a l i v i o . 
( E l C i r u j a n o se queda u n momento i n m ó v i l . F a u -
na. D i r i g i é n d o s e a Ar sen io . ) 
Y a estoy l i b r e . ¿ D ó n d e vamos? 
ALCALDE. A c o m p a ñ a d l e vos mismo. 
(Arsenio- v a c i l a s i n saber q u é p a r t i d o t o m a r . U n 
i n s t a n t e de ans iedad en p r o f u n d o s i lencio. S ú M t u 
y dec id ida se oye l a vos de la Marquesa que dice 
resue l tamente . ) 
MARQUESA. ¡ V e n i d po r a q u í ! Y o soy 
quien demanda vues t ro a u x i l i o . 
{Hacen m u t i s . L a Marquesa a r r a s t r ando a l G i r u j a -
no. I n m e d i a t a m e n t e d e t r á s , Ar sen io . B e r n a r d o g o l -
pea con la p é r t i g a a l pasar l a Marquesa , luego se 
r e t i r a de espaldas cerrando l a p u e r t a despacio; 
Los d e m á s c o n t e m p l a n asombrados la escena.) 
T E L O N 
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Comienza en e l m i smo i n s t a n t e en que a c a b ó e l an t e r io r . 
( B E R N A R D O , desde den t ro , c i e r r a l a p u e r t a y cor re l a c o r t i n a . 
E S C R I B A N O , A L G U A C I L E S , M A R T I N , B A R O N y A L C A L D E lo 
con templan asombrados. E l B a r ó n v a hac ia l a p u e r t a , que se c i e r r a , 
absorto. A las p r i m e r a s palabras se ret ir-a M a r t í n p o r u n a s e ñ a d e l 
B a r ó n j Escr ibanos y A lguac i l e s , p o r u n a s e ñ a l de l A l c a l d e . ) 
BABÓN. ¿ E s t á i s v i endo? 
ALCALDE. SÍ que he v i s t o . 
BAEON. ¿ Y no os q u e d á i s asombrado? 
ALCALDE. M e asombro t a n pocas veces. 
B a r ó n , que n i los m i l a g r o s 
m e ob l i gan a hacerme cruces 
n i a a b r i r boca, que en estrados, 
y a l sus tanc iar los procesos, 
f o r m é m i c r i t e r i o , y l l a m o 
a l > p a n , pan , y a l v i n o , v i n o 
cuando los tengo en l a mano, 
y puedo p a r t i r u n t rozo , 
y puedo sorber u n t r a g o . 
BARÓN. Pero los hechos que veis , 
¿ q u é os parecen? 
A L C A L M . N a d a r a r o . 
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A n t e m í representaban 
u n m é d i c o y u n soldado, 
requeridos no sabemos 
por q u i é n y que son l l amados 
m á s t a r d e por l a Marquesa 
a l a p a r t e de su cua r to . 
BAHON. ¿ P e r o vos no s o s p e c h á i s 
de esos dos hombres? 
'ALCALDE.' No hago, 
seflor B a r ó n , conje turas . 
BARÓN. Entonces , ¿ n o h a b é i s l legado 
a f o r m a r j u i c i o en concreto 
de t a n oscuro y e x t r a ñ o 
suceso? 
ALCALD». NO lo f o r m é ' 
porque no pude f o r m a r l o . 
Vos dais por m u e r t o a l v izconde 
y a c u s á i s de asesinato 
a no se q u i é n ; a n i n g u n o 
y a t o d o s : cuando tengamos 
a l m u e r t o y examinemos 
q u i é n y por q u é l o ha ma tado , 
haremos r o l l o a l a causa, 
l lenaremos el sumar io , 
moveremos con pesquisas 
a Roma con San t i ago . . . ; 
y a n í é el m ó v i l del de l i t o , 
el m u e r t o y qu ien l o h a matado , 
daremos v i s t a a l proceso 
p a r a d e s p u é s sen tenc ia r lo . 
T e r o m i h i j o es c a p i t á n 
de l r e g i m i e n t o que mando , 
y a l v e r que no se presenta 
b a r r u n t o que l o m a t a r o n 
a t r a y é n d o l o a caminos 
ocul tos y m a l guardados, 
y t engo" ard ientes sospechas... 
B a r ó n . . . , e s t á i s exa l tado . 
¿ Q u i é n ed i f ica u n proceso 
sobre l o que sospechamos? 
Sabe D ios que a l a sospecha 
l e temo m á s que a l pecado 
y j a m á s m e d e j a r é 
l l e v a r de l o i m a g i n a r i o . 
BAEON. M u c h a s veces corresponde 
a l a r ea l idad , no a l c á l c u l o . 
ALCALDE. N u n c a ; j a m á s . sospecha 
es i n v e n c i ó n que f r aguamos 
nosotros, an te l a duda , 
los hechos p a r a e x p l i c a r n o s ; 
.BARÓN. 
ALCALDE. 
f an t a sma que d é l a m e n t a 
t o m a cuerpo en nuest ros labios. 
Y a e s t á nues t ro pensamiento 
sobre e l ab ismo lanzado, 
y ahora , p a r a d a r l e a las 
y que vue le en el espacio, 
q u i z á s p a r a persuadi rnos , 
nosotros mismos, le damos 
c o n d i c i ó n de v e r o s í m i l , 
y de probable, y de humano , 
con todos los accidentes 
de que se pueda a d o r n a r l o . . . , 
de l p o n n e n o r m á s menudo 
y e l r equ i s i t o m á s bajo, 
has ta quedar persuadidos 
de que es r ea l l o f a n t á s t i c o , 
i A y de aquel que se convence 
de que es c ie r to l o i d e a d o ! 
Se d e t e r m i n a en nosotros 
l i n a n o r m a que adoptamos 
s ó l o respecto de aquel los 
que aparecen sospechados. 
Este , a su vez, a l sent i rse 
s ú b i t a m e n t e t r a t a d o 
en f o r m a b ien d i fe ren te 
de l o usual , e s t á alcorzado, 
cohibido, temeroso. . . 
M u d a , y en v i s t a del cambio, 
nosot ros l o a t r i b u í m o s 
a que es v e r d a d l o a f i r m a d o ; 
y se l e da por pa ten te 
cuando t a l vez nos ha l l amos 
an te el temor , el deseo, 
l a i gno ranc i a o u n malsano 
ape t i t o de venganza 
t o rpe y m a l d i s imulado , 
capaz de sa l t a r por todo 
por saciar nues t ro a r reba to . 
BARÓN. S e r á a s í , pero los padres 
r a r a vez nos e n g a ñ a m o s 
en l a suerte de los h i j o s ; 
y a l s a l i r con m i s soldados 
a v e r i f i c a r pesquisas, 
s iguiendo a ciegas su r a s t ro , 
u n a fuerza mi s t e r io sa 
m e a t r a í a hac ia estos campos, 
hac i a las nevadas cumbres 
y a l mis te r ioso palacio. 
Es tas gentes e n i g m á t i c a s , 
de con t inen te de a n t a ü o 
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que dan pan , fuego y a lbergue 
y que a h o r r a n los vocab los ; 
que p r o d i g a n e l sa ludo 
y sa ludan s i n m i r a m o s ; 
que p r e g u n t a n con los ojos 
y enmudecen de los l ab ios . . . 
ALCALDE. Son, s e ñ o r , gentes g l o r i o s a s ; 
estos son los castel lanos, 
r i c o venero de E s p a ñ a , 
e l a r a y e l t a b e r n á c u l o . 
J Vos , que sois t a n elegante 
— m a r c i a l , v a l i e n t e y g a l l a r d o — , 
n u n c a los c o m p r e n d e r é i s , 
•aunque los m i r é i s c ien a ñ o s . 
Avenís de P a r í s de F r a n c i a . . . , 
de p a í s e s donde e l p a ñ o 
cubre las carnes t a n s ó l o 
de l m e n e s t r a l o e l v i l l a n o . 
Es tos . . . , con l a t i e r r a d u r a , 
v i e n t o f r í o y p a n escaso, 
no t i enen m á s p a t r i m o n i o / 
que e l esfuerzo de sus m a n o s ; 
a c á l o que es verdadero 
no es preciso p r e g u n t a r l o ; 
pero l o que se i m a g i n a 
¡ no p o d r é i s vos sospecharlo 1 
( M u r m u l l o de voces den t ro . Aparecen disputando 
M I L L A N y M A R T I N . ) 
; E n t r a t ú solo y s in a r m a s ! 
¿ C ó m o ? 
Que a s í l o h a dispuesto 
l a s e ñ o r a . 
Soy soldado, 
y a m i corone l l e l l evo 
u n a novedad que a p r e m i a 
de l serv ic io . 
D i l o pres to 
y sa l . L a c o r o n e l í a 
e s t á a l l á en e l r e g i m i e n t o ; 
no es e l m i s m o su excelencia 
a l l í f ue ra que a q u í d e n t r o ; 
a q u í da h o n o r a l c a s t i l l o , 
y a l l á , honor a l r eg imien to . 
BARÓN. (A lzando l a vos . ) 
¿ Q u é dice, M a r t í n ? 
ALCALDE. ¿ Q u é dices? 
¿ Q u é dice, M i l l á r f ? 
MARTIN. { A l B a r ó n . ) 














nueva orden, m i coronel . 
( A l Alca lde . ) 
S e ñ o r , como e s t á l l o v i e n d o 
y l a nieve endurecida 
l i a cegado los senderos, 
v e n d r á n a c á los pastores, 
y no s a l d r á n los l a b r i e g o s . . . ; 
se j u n t a a s í t a n t a gente 
en el cas t i l l o y su ruedo 
que es fuerza que los soldados, 
que se a l o j a n en los predios 
col indantes , no se acerquen 
con a rmas n i con arreos. 
¿ Q u i é n d i ó l a orden? 
Su excelencia. 
V e d , B a r ó n , que no e s t á e l t i e m p o 
p rop ic io p a r a l a é g l o g a , 
s ino p a r a é l desconcierto 
y e l pesar. L l u v i a s , ventiscas, 
heladas, rayos y t ruenos ; 
e s t á n desencadenados, 
B a r ó n , los cua t ro elementos. 
N o , A l c a l d e ; es que se separa 
a los soldados de l pueblo, 
O mejor , que se t r i l o b a n 
los t res brazos o estamentos. 
A s í , en t re e l rey con las a rmas 
y e l p r ó c e r con p r i v i l e g i o s , 
t i enen a l estado l l a n o 
s iempre p a r t i d o por medio. 
(A M a r t í n . ) 
M a s vos t r a é i s a l g ú n p a r t e ; 
decidme, M a r t í n , q u é es e l lo . 
(Se cuadra*) 
L a s p a t r u l l a s de j ine tes 
que hac i a l a n a v a sa l ieron, 
h a l l a r o n u n ca r romato , 
con zagal y car re tero , 
seguido de t res j i ne t e s 
armados. E n u n o tero 
les echan e l a l t o , t r a t a n 
de h u i r po r e l cauce seco , • 
de u n t o r r en t e . Se t r a b a r o n / 
en ref r iega , en l a que h u y e r ó p ¿ c 
y e l ca r ro con el zagal . 
h e r i d o y e l t r a j i n e r o ; ; ~ 
man ia t ado , en este p u n t o —, 



















¿ S o s p e c h o s o s ? 
Sospechosos. 
¿ Y q u i é n e s son? 
N o d i j e r o n . 
Pad re e h i j o ; monta races 
del duque. 
Vamos con t i e n t o . 
A lca lde , dejad h a b l a r 
a l coronel y a l sargento . 
¿ Y ham declarado? 
N o h a y modo 
de hacerles echar de l cuerpo 
med ia pa labra , 
¿ Y los nombres ? 
Uno que conoce a l v i e j o 
por vasa l lo dfe A l m a r a z , 
diz que le l l i aman Sotero, 
y ios j ine tes son guardas 
de l a s e ñ o r a . 
( A l A lca lde . ) 
i M i s t e r i o ! 
A l l á nos t o m a n a t i r o s 
y a c á nos dan aposento. 
¿ E s que son estos los usos 
de los castel lanos v ie jos , 
o las costumbres que s iempre 
m a n t i e n e n los bandoleros? 
S e ñ o r , a q u í los bandidos 
nos crecen de fuera a den t ro . 
Se les conoce en seguida 
porque c h a r l a n en f lamenco, 
y l l e v a n a rmas reales 
en el anca y en e l c u e l l o ; 
dan aba lo r ios de leyes 
y se l l e v a n los d ineros . 
¡ Q u í t e s e de m i presencia, 
t a n inso len te mozuelo i 
{ S o c a r r ó n . ) 
S e ñ o r , es u n a n o t i c i a , 
que y o conozco el t e r r eno . 
(Se r e t i r a despacio a l Joro . ) ^  
(A M a r t í n . ) 
¿ Y e l ca r ro , v a c í o ? 
U n ha to , 
pe ta te de finos l ienzos 
t i n t o s de sangre, y coronas 
de conde-duque en e l cerco. 
¿ M á s ? 
U n m a l e t í n de g rupas 












<3Í1 r eg imien to dol rey. 
¿ Q u é guarda? 
N o l o l i i A i ab ie r to , 
m i coronel , s i n que u s í a 
d iga l o que l i a n de hacer de el lo . 
Vayamos , s e ñ o r A l c a l d e ; 
m e da e l c o r a z ó n que tengo 
las p l an t a s sobre l a p i s t a 
de l c r i m e n que comet ie ron 
con m i h i j o . 
{ V a n hac ia e l f o r o . ) 
E n este caso 
l a sospecha no hizo y e r r o ; 
a c á e n t r e las a l t as s ierras , 
bar rancos y ver icuetos , 
j u n t o a l ca s t i l l o encantado. . . , 
he de encon t r a r a los reos 
de nues t r a causa. 
S e ñ o r , 
l a causa es h a l l a r a l m u e r t o , 
y luego a qu ien lo ha matado , 
y cas t iga r . . . 
L o p r i m e r o . . . , 
(A M a r t í n . ) 
a r r i m a c incuen ta veces 
e l pa lo a l lomo del v ie jo 
y c ien a l mozo. 
( V i v a m e n t e . ) 
E n sanando, 
s e ñ o r ; m i e n t r a s e s t é enfermo 
nad ie l e ose. Pues que soy 
pesquis idor de l proceso, 
l l a m o a m i j u r i s d i c c i ó n 
ca r ro , m a l e t í n y l i enzo 
de fina ho landa sangr ienta , 
a l mozo he r ido y a l v ie jo . 
( M u t i s de A lca lde , B a r ó n y M a r t i n . M i l l á n , desda 
la o t r a p a r t e del f o r o , los ve marcha r . Luego 
a t r av iesa la escena. L a p u e r t a se abre y B E R -
N A R D O a lza e l t ap i z que la cubre. Aparece l a 
M A R Q U E S A y A R S E N I O . ) 
¡ P resos! 
Y , por m i culpa , 
descubiertos los ras t ros . 
N o es h o r a de lamentos 
s ino de remedia r lo , 
i A y , J e s ú s , q u é desgracia ! 
Y o acudo a l l á y rescato 
e l m a l e t í n de g rupa 
y los l ienzos y el c a r r o . . . 
¿ N o l i a y a c á ve in t e hombres 
decididos? 
MILLAN . Acaso. 
i { L a Marquesa , med i t ando , los v a oyendo hablar . ' 
D e la, ba lconada de l f o r o v a a asomarse a CSCM-
c l i a r a l a esca l ina ta de su cua r to . ) 
h a y a m i l acogidos 
de l c a s t i l l o a l amparo . 
BEENAEDO. Y o t ros m i l que v e n d r í a n 
p o r realengas y atajos, 
s i se encienden los fuegos 
o se toca a reba to . . . , 
que a c u d i r á n veloces 
a l a voz de su amo. 
AESENIO. ¿DOS m i l ? Y o p ido ve in te , 
decididos y armados . 
MILLAN. ; A r m a s ! L o s l e ñ a d o r e s 
t i e n e n hachas de m a n g o ; 
e l da l le , los l a b r i e g o s ; ' 
honda , los de l g a n a d o ; 
los t e r r u ñ e r o s , picos, 
y bie ldos los que e l g rano 
en agostizas eras 
a v e n t a n por Sant iago. 
BERNAEDO. Y todos e l c u c h i l l o , 
p u n z a n t e y a f i l ado , 
con que se despedaza 
nues t ro p a n co t id iano . 
AESENIO. Pero , n o ; no son estas 
l a s que yo t e demando. 
P a r a a t r o n a r l a gua rd i a 
con u n golpe de mano 
y resca tar a l h i j o , 
y a Sofero, y sa lvar los , 
l l e v á n d o l o s de l m o n t e 
a l o m á s i n t r i n c a d o . . . , 
bieldos, hoces y picos, 
¿ q u é son en nues t ras manos 
s i nos l l e v a n t a n grande 
v e n t a j a los soldados? 
MILLAN. V e r d a d ; p a r a este golpe 
de hoy , necesitamos, 
con las a r m a s de fuego, 
espadas y cabal los . 
( L a Marquesa , que h a escuchado re f lex ivamente 
e l p l a n combinado, c e j i j u n t a , pasea po r la escena, 
como leona en jau lada . ) 
MARQUESA. Caba l los . . . , los t e n e m o s : 
¿ n o h a y cien en e l establo? 
P i s to l a s y mosquetes . . . 
e s t á n los de M o n t s a n t o , 
los del A r r o í S i e . . . , aquel los 
fusi les que l l e v a r o n 
l a s huestes con que e l duque 
de S á l v e z f u é l l amado 
p o r los Borbones nuevos 
de M o n t a l b á n a l campo. 
BERNARDO. (Sol lozando.) 
¡ Y o f u i . . . , yo f u i , s e ñ o r a , 
con e l l o s ; y m i l l a n t o 
recuerda enternecido 
lo d é b i l de m i s m a n o s : 
mas s i hoy me ve caduco, 
ayer estuve b r a v o ! 
¡ Y o f u i con aquel duque 
que abrasa como el r a y o ! 
L a v i l l a inexpugnab le 
v e i n t e horas asediamos, 
y a l a h o r a v e i n t i u n a , 
cuando en l a v i l l a en t r a ron , 
n i p i ed ra sobre p iedra , 
n i v i v o u n l u s i t ano . 
MARQUESA. YO g u a r d é aquellas armas , 
son f l o r de m i p a l a c i o ; 
m i s manos amorosas 
de h e r r u m b r e las l i m p i a r o n ; 
las t u v e reservadas 
y ocul tas po r s i acaso. 
L o s r í g i d o s y escuetos 
mosquetes cas te l lanos 
f i r m a b a n u n a deuda 
de honor en Cas t e l -B lanco . . . ; 
y a l f i n el los l a cobran, 
porque este soberano, 
que es rey, porque es el n ie to 
de S á l v e z e l Cruzado, 
l a p ide a l que en e l t r o n o 
de E s p a ñ a e s t á _ sentado, 
porque a este r e y de S á l v e z 
l a s a rmas l o a r r u i n a r o n . 
(íSíe oyen campan i l l a s en e l pa t io de a r m a t de l 
c a s t i l l o como de u n coche que llega*) 
Y . . . c a d a * t u a l l o suyo. 
{ V a a u n bufete y saca una l l ave . A Arsen io . ) 
T ú , a las gentes de l campo. 
(.4 M i l l á n . ) 
T ú , M i l l á n , a l r a s t r i l l o , 
que e s t a r á levantado , 
p a r a que nadie aborde 
su re fugio , y Be rna rdo , 
g u a r d i á n de los tesoros 
( L e da l a l l ave que l i a sacado.) 
sa 
del A r r o c h e y M o n t s a n t o ; 
l a » a rmas a los hombres 
de A l m a r a a l e vas dando, 
y pensad que e l c a s t i l l o 
t i ene n n s igno c o n t r a r i o 
y es en é l l a cons igna 
i g u a l que en Cas t e l -B lanco . 
A n t e s que salga e l duque, 
que, do l i en te y pos t rado , 
gime, n i ñ o indefenso, 
en e l lecho en m i c u a r t o , 
no quede en e l r e c i n t o 
de c a s t i l l o y palacio 
n i p i e d r a sobre p iedra , 
n i YÍVO u n caste l lano. 
( E x t i e n d e las manos, puestas en c ruz , p » r leu 
m u ñ e c a s . ) 
J u r a d sobre este^signo. 
ARSSNIO. {Ex tend iendo e l t r a z o . ) 
i J u r o ! 
MILLAN. {Ex tend iendo e l t r a z o . ) 
i J u r o ! 
BERNARDO. (En tend iendo e l t r a z o . ) 
\ J u r a m o s ! 
S e ñ o r a nues t ra , 
c u r a de l a venganza 
de l a defensa. 
MARQUESA. YO no soy r e i n a ; 
soy m a d r e de u n soldado 
que e s t á en l a gue r r a . 
(Hacen m u t i s , Ar sen io po r l a p u e r t a secrete,, p w 
donde e n t r ó en e l p r i m e r acto. M i l l á n p o r l a se-
fjunda derecha, y B e r n a r d o por l a segunda iz-
quierda . L a Marquesa v a a l f o r o a m i r a r a l p a t t ó , 
donde v u e l v e n a o í r s e campan i l l a s . ) 
Es el m u n d o que v iene a nues t ra soledad : 
quiera D ios qtie no t r a i g a cast igo y crueldad, 
y él guarde de m i h i j o l a t i e r n a mocedad. 
(Aparece en e l f o r o D A M I S E L A , en t r a j e de 
camino . ) 
DAMISSLA. U n a h o r a l l e v a m i coche 
de lan te del p o r t a l ó n 
de l c a s t i l l o y nadie sale 
n i oigo saludo n i voz 
h u m a n a que me responda 
a l "alabado sea D i o s " , 
con que a esta hacienda saludo 
de todo m i c o r a z ó n . 
MARQUESA. E n t r a d ; e s t á i s ^en la. casa 



















m i s m a estoy en rec ib i ros 
y s i antes nadie s a l i ó 
a daros l a b ienvenida , 
y o m i s m a a d á r o s l a v o y . 
E n t r a d , e n t r a d y sentaros 
a l fuego, y a l a o r a c i ó n 
de l a t a r d e v a a sonar, 
p a r t i r é i s m i r e f a c c i ó n 
y s e g u í s v u e s t r a j o r n a d a 
cuando se l evan te e l sol . 
Gracias . 
( E n t r a . ) 
¿ Y va is de camino? 
A n t e s c a m i n é , y a no. 
¿ P u e s c ó m o ? 
Porque a q u í t i ene 
f i n m i p e r e g r i n a c i ó n . 
¿ Y a d ó n d e vais? 
A buscaros. 
¿ P o r q u é ? 
P o r estar con vos. 
¿ M e c o n o c é i s ? 
Os conoce 
todo e l m u n d o como a l sol . 
Y vos, ¿ n o me r e c o r d á i s ? 
¿ D ó n d e os v i y en q u é o c a s i ó n ? 
L a vez p o s t r e r a os he v i s t o 
no bace u n a ñ o en e l b a l c ó n 
de l a t r i o del B u e n Suceso, 
f r e n t e a l a P u e r t a del Sol, 
cuando en t raba e l de B e r w i c k , 
muchas veces vencedor. 
( L a Marquesa , impas ib le . ) 
F u i m e n i n a de l a r e i n a : 
m e l l a m é L i s de A r r e b o l ; 
m i r a b a v u e s # o cor te jo , 
casi r ea l , m u e r t a de amor , 
que e l j i n e t e que os s e g u í a 
l l e v ó s e m i c o r a z ó n . 
(Orgu l losa . ) 
A q u e l j i n e t e es m i h i j o . 
¿ Y os prendaste is? 
M e d e j ó 
m á s que prendada p r e n d i d a 
de sus gracias y su voz. 
¿ Y n o t e m é i s que padezca 
vues t ro nombre y vues t ro honor , 
s i a s í os s a l í s por los campos, 
t u r b a d a de l a p a s i ó n , 
buscando por los cuarteles 














que, p o r serlo, es m á s t emib le 
de l f e m e n i l c o r a z ó n ? 
N o p e n s é i s en m í , s e ñ o r a ; 
no p e l i g r a m i p u d o r ; 
e l a r r ebo l de , m i nombre 
a m i r o s t r o no s u b i ó 
aunque h a b l é de vues t ro h i j o 
con a r r eba to de amor . 
A b e j a soy que en su p rop io 
pecho c lava el a g u i j ó n ; 
m a r i p o s a que no escala 
nubes en rayos de s o l ; 
sediento que en las arenas 
e l oasis e s q u i v ó ; 
l l a m a v i v a , que rescolda 
de su p r o p i o resplandor . 
\ ¿ Y d ó n d e ' b u s c á i s ^ a l duque? 
¿ N o e s t á en e l cas t i l lo? 
N o . 
¿ P u e s d ó n d e e s t á ? ¿ D ó n d e fué 
cuando deja su e s c u a d r ó n 
y p a r t e a poner m o r d a z a 
a ese v izconde hab lado r? 
¿ V e r d a d que l o m a l h i r i e r o n ? 
¿ L o h a n m u e r t o ? ¿ C ó m o e s t á i s vos 
con e l semblante t r a n q u i l o 
y t r a n q u i l o e l c o i a z ó n ? 
N o ha m u e r t o . . . Y a se a d i v i n a ; 
como no m u e r e l a f l o r 
m i e n t r a s no t r o n c h a n el t a l l o , 
s o s t é n suyo y va ledor . 
M a s , _ d e c i d m e : aquel v izconde 
de que h a b l á i s , ¿ q u é p r e t e n d i ó , 
que a c u s á i s de c h a r l a t á n ? 
D e l enguaraz y f e l ó n 
le acusan cuantos le o y e n : 
l a h i s t o r i a de , vues t ro a m o r 
en romances y a le luyas 
vender a cua r to y a dos 
po r las plazas de l a v i l l a . 
Pe rdonad . 
¿ P o r q u é p e r d ó u ? 
Perdone el que l o h a ofrecido 
y su o f e r t a no c u m p l i ó ; 
yo n o ; que tengo en segura 
g u a r d a m i n o m b r e y m i honor . 
D a cor te sigue l a i n t r i g a . 
¿ Q u é cor te? Porque ahora h a y dos. 
De las dos h u y o y emprendo 
m i v i a j e . 
¿ E n busca de a m o r ? 
DAMISELA. P o r veros. 
MARQUESA. ¿ A m í o a l duque? 
DAMISELA. A ent rambos . 
MARQUESA. V e n i d con Dios . 
E s t a es v u e s t r a casa, entraos , 
c o m p a r t i d m i r e f a c c i ó n 
y escoged vues t r a j o r n a d a 
cuando se l evan te el sol . 
DAMISELA. ¿ Y e s t á e l duque en el cas t i l lo? 
MARQUESA. NO e s t á en e l cas t i l lo , no. 
A l b e r g a dos grandes h o m b r e s : 
d o n Leand ro y el B a r ó n , 
que se ñ a sa l ido a l palenque 
do] vizconde, vengador. _ ] . 
DAMISELA. T o p é con é l en el p a t i o ; 
iba ciego y no me v i ó . 
MARQUESA. E l no pone en mar iposas 
n i en abejas su i l u s i ó n ; 
v i v e a t en to a l a venganza. 
(AiJarece 8 A 2 W H A en la. p u e r t a y queda indecisa . ) 
¿ Q u é hay , Sancha? 
SANCHA. P ide p o r vos. 
MARQUESA. ¿ Y q u é quiere? 
SANCHA. Contemplaros ^ 
u n ins tan te . D e s p e r t ó 
y c lama porque no e s t á i s 
cerca de é l . 
MARQUESA. D i l e que voy. 
( M u t i s de Rancha.) 
DAMISELA. ¿ T e n é i s , Marquesa , u n i n f a n t e ? 
MARQUESA. Tengo u n rey . 
DAMISELA. D e l c o r a z ó n 
y a es nues t ro rey. 
MARQUESA. E n e l t r o n o . . . 
va i s a reponer lo vos 
s i q u e r é i s . 
DAMISELA. \ ¿ C u e s t a l a v i d a ? 
Pues la. v i d a d i e r a yo 
po r .que m i duque de S á l v e z 
re ine u n i n s t a n t e en m i amor . 
Dec id . 
MARQUESA. Seguid vues t ro v i a j e . . . 
DAMISELA. ¡ An te s que se ponga e l s o l ! 
MARQUESA. V a i s a l a G r a n j a y a l rey 
don Fe l ipe de B o r b ó n 
(Marquesa y Damisela, hacen u n a reverenc ia da 
cor te . ) 
p e d í s aud ienc ia en m i nombre , 
y a cambio de cuanto yo 
p u e d a merecer de l t r o n o , 










le p e d í s o r d e n escr i ta 
p a r a que, s in d i l a c i ó n 
n i p re tex to , se inco rpore 
e l duque a su b a t a l l ó n 
s i n que n i n g u n o en e l r e ino 
pueda e s t o r b á r s e l o . 
Y y o . . . . 
¿ p o d r é hacer saber a l duque 
que debe su s a l v a c i ó n 
a l a t i e r n a s i m p a t í a 
que i n s p i r a a L i s de A r r e b o l ? 
P o d r é i s . A vues t ro r e t o r n o 
l l e g a r é i s ha s t a el r i n c ó n 
donde proso, como en c á r c e l 
en que es a lca ide e l amor , -
escapa de los r igores 
de o t r a m á s negra p r i s i ó n ; 
le h a b l a r é de l s en t imien to 
que os i n s p i r a . 
i Q u é dolor 
si no me a m a y se o c u l t a 
t r a s de las nubes m i s o l ! 
Vos , a t r a v é s de l a he r ida , 
l e e r é i s en su c o r a z ó n . 
{Se a g r u p a n emocionadas las dos mujeres . L i s de 
A t r é h o l t o m a l a mano a la Marquesa de Aimaras 
y se la hesa. I r r u m p e de p r i s a B E R N A R D O en la 
escena, todo lo de p r i s a que puede.) 
S e ñ o r a , v ienen a c á 
t o d o s : el pesquisidor, 
e l coronel , a lguaci les 
y o t ras gentes del b a r ó n . 
(A B e r n a r d o . ) 
P o n u n t i r o de refresco 
a l coche que antes l l e g ó , 
y que p a r t a n seis j i ne t e s 
de escolta. 
; Conmigo n o ! 
N i los j i n e t e s n i el coche : 
E l cabal lo m á s veloz 
a l a amazona y u n mozo. 
Correo y escolta, yo, 
de lante no v a n inguno , 
que de lan te v a el amor . 
{ L a Marquesa le s e ñ a l a mien t r a s hab la e l la la 
p u e r t a secreta.) 
Sa l id por a c á , no sea 
que a t o p é i s con el b a r ó n , 
y ved como me d e j á i s 
s in a l i en to y , s i n calor . 
(Salen B e r n a r d o y Damise la . A n t e s de que D a m i -
sela y B e r n a r d o hagan m u t i s po r la secreta, v u e l -
ve a aparecer en lo a l to de la esca l ina ta S A N C H A 
en a c t i t u d supl icante . A l hacer m u t i s la Marquesa 
hesa en Va f ren te a Damise la , luego a t r av iesa l a 
escena de p r i s a hacia su cua r to y en t r a . Aparecen 
luego el B A R O N , A L C A L D E y A L G U A C I L . ) 
ALCALDE. Yed que no >es de m i l i t a r e s 
l a f u n c i ó n del escribano 
n i l i a de mezclarse l a l anza 
en providenc ias n i en autos. 
Q u e r é i s l i o l l a r con espuelas 
de las leyes e l sagrado 
y no q u e r é i s ver que somos 
yo el a r b i t r i o y Aros el brazo. 
; Que ley n i q u é garambainas ! , 
el p l e i t o lo da juzgado 
l a p r a g m á t i c a rea l , 
que r e m i t e luego a l pa lo 
a aquel que en duelo o en r i ñ a 
h iere o m a t a a a lg t tn soldado. 
¿ S in j u i c i o ? 
Pues, s í ; s i n j u i c i o . 
Eso no h a b r é i s de i n t e n t a r l o 
m i e n t r a s me quede u n a l i en to 
de v ida . 
Ved , don Leandro , 
que sois vos el que se opone 
a l a j u s t i c i a , que estamos 
los dos, o uno de los dos, 
de m á s . 
L o estoy demostrando 
desde e l p u n t o en que os o í 
y no q u e r é i s hacer caso. 
T a l vez m a ñ a n a me l lega 
de M a d r i d u n r ea l despacho 
e n t r e g á n d o m e a m í solo 
l a i n s t r u c c i ó n de este s u m a r i o ; 
m a ñ a n a , pues, d a r é vuelo , 
a esa bandada de grajos 
que os siguen, p a r a que v u e l v a n 
a sus quehaceres de p ica ros . . . , 
que ese es su oficio. 
ALCALDE. ( M u y t r a n q u i l o . ) 
T a l dice 
Quevedo a los escribanos. 
BAEON. ¿ C o n bu r l a s s a l í s , a lcalde? 
ALCALDE. Con bur las , b a r ó n ; es c laro. 
M i e n t r a s l a c h a u c i l l e r í a 

















no provea, a q u í me quedo 
con m i s leyes ac tuando, 
a s í vengan los e j é r c i t o s 
de Xer j e s y de A l e j a n d r o . 
¡ Terco so i s ! 
D e casa y cor te 
soy alcalde, y cas te l lano. 
Y o h a r é las i ndaga to r i a s 
y vos os l a v á i s l as manos, 
cosa que no l e e s t á m a l 
a l que v i v e de l juzgado . 
Como g u s t é i s ; l a j u s t i c i a 
no os sigue en vues t ro a r reba to . 
N i hace f a l t a , con el c r i m e n 
de m i pecho h a n a r rancado 
t o d a c o n d i c i ó n h u m a n a ; 
no p o d r é e n c o n t r a r descanso 
has ta que l l eguen m i s ojos 
a e s c u d r i ñ a r e l arcano, 
conocer a l asesino, 
saber q u i é n e s l e i n s t i g a r o n 
c u á l e s h a n sido sus m ó v i l e s 
y en q u é prec io l o pagaron . 
P a r a t a l , b ú s q u e s e a l m u e r t o . 
Y a veis que v o y a buscar lo , 
i H o l a , j u s t i c i a del r e y l 
( A grandes voces y dando golpes con e l sable en 
l a mesa.) 
V e n g a n a c á los cr iados 
de l a s e ñ o r a marquesa 
de A l m a r a z , pues son l l amados 
po r p r e g ó n , y a ú n e l la m i s m a , 
a l a l ey a da r amparo . 
(Nad ie a c u d e ; d e s p u é s de una pausa sale la M A R -
Q U E S A m u y despacio y m u y t r a n q u i l a . ) 
¿ L a s costumbres cuar te le ras 
h a n hecho en vos t a l estrago 
que como cua lqu ie r bisofio 
a n d á i s bebido y j u r a n d o ? 
Sabed que no a c u d i r á n 
a esos g r i t o s m i s cr iados, 
que e s t á n a q u í p o r serv i ros 
cuando a q u í os a p o s e n t a r o n ; 
pero que, c r iados buenos, 
no a t i enden a m a l cr iados. 
Perdonad , s e ñ o r a , el t o n o 
y las voces : D o n L e a n d r o 
t iene gusto de ' sacarme 





















M á s , y a que a u t e vos estoy, 
escuchad. 
Dec id . 
Demando 
l i cenc ia p a r a pediros 
que c o n t e s t é i s . 
¿ P r e g u n t a n d o . . . 
v a i s a hab la rme? 
Os i n t e r r o g o . 
¿ Y q u i é n sois vos? 
E s t á c la ro 
que s i p regun to es que debo 
y que puedo in t e r roga ros . 
B a r ó n , a m í me i n t e r r o g a 
só lo e l r e y en su pa lac io . 
¿ Y a q u í ? S i a q u í vos p r e g u n t a n . . 
S i a q u í p r e g u n t a n me c a l l o ; 
a q u í e l r e y no t iene casa, 
a q u í e l r e y e s t á de p a s o ; 
a q u í e l rey , o es h u é s p e d m í o , 
o es pasajero y e x t r a ñ o . 
¿ N o c o n t e s t á i s ? 
N o contesto. 
( A i B a r ó n . ) 
T iene fuero . 
L o s q u i t a r o n 
los Berbenes desde e l p u n t o 
en que e l ce t ro h a n e m p u ñ a d o . 
T iene sus fueros C a s t i l l a 
t a n met idos en e l t u é t a n o 
que no comprende que pueda 
n i n g ú n nac ido q u i t á r s e l o s . 
L o s p r i v i l e g i o s se acaban. 
V e d que e l ce t ro no es u n l á t i g o 
p a r a azotar a los grandes 
como s i fue ran v i l l a n o s . 
V e d que r i g e n las p r a g m á t i c a s . 
V e d que e l r e ino se lo damos. . . 
Sus leales con su esfuerzo. 
¡ No ! E l p a r t i d o caste l lano 
que no quiso l a corona 
en las sienes del a u s t r í a c o . 
P o r eso h a n de ser las leyes 
fiel de ba lanza en e l pac to 
en t r e el capr icho de r ey 
y los que e l re ino le h a n dado. 
Sabido es que a l que l e n o m b r a n 
pueden los que l e n o m b r a r o n , 
s i usa m a l del nombramien to , 









Gobie rnen Borboues solos, 
mas no m a l aconsejados.. . , 
que es l a corona de E s p a ñ a 
d e p ó s i t o sacrosanto 
que unos pocos e s p a ñ o l e s , 
de abolengo castel lano, 
con l a p u n t a de l a espada 
l e bemos puesto en t r e las manos. 
Reinen en paz los Borbones 
— F e l i p e , L u i s o F e r n a n d o — , 
mas no es j u s t i c i a que e l r e y 
tenga a l p i e de su cayado 
los halcones en en jambre 
y los lobos en r e b a ñ o , 
y en leyes amadamadas 
qu ie ra luego mane ja r lo s 
como a coro de novic ias , 
o como a leva de j á c a r o s . 
S i e s t á de e r i a l l a t i e r r a 
y e s t á n desiertos los campos 
, y n o t i e n e n los caminos 
l a segur idad de l c l aus t ro , 
no es el remedio, s e ñ o r , 
da r el t i m ó n del estado 
a pr incesas ex t r an je ra s 
n i a prestes u l t r a m o n t a n o s . 
¿ R e s p o n d é i s ? 
No . 
L a p r a g m á t i c a . . . 
N i l a cumplo n i l a acato. 
Y o vengo a imponer l a ley. 
A q u í den t ro , n o ; en e l campo. 
V e n í s con los ba ta l lones 
y es conveniente a d i e s t r a r l o s ; 
y sabed que no me o b l i g a n 
leyes que yo no be vo t ado 
n i me l l egan n i me a lcanzan 
a l a ga lga de l zapato . 
¿ Y s a b é i s que l a j u s t i c i a 
se a lberga en vues t ro pa lac io 
y que v ienen los sucesos 
de t a l modo encadenados 
que puede a lcanzar a a lgunos 
de los vuestros , y enca r t a r los? 
¿ T a m b i é n sois a l a j u s t i c i a 
rebelde ? 
Soy su a l i ado , 
pues, y a veis que los a lbergo 











E n t r e las pesquisas 
que m i gente h a rea l izado 
p a r a esclarecer l a m u e r t e 
de m i h i j o , h a n apresado 
en t i e r r a s de este ca s t i l l o 
a dos hombres, que en u n ca r ro 
se i b a n de a q u í . 
¿ Y esos hombres 
. h a n d icho? 
No dec la ra ron 
pa labra , n i con t o r m e n t o 
n i po r p e r s u a c i ó n . 
Es c laro. 
¡ Q u é decir s i no s a b í a n 
l o que le h a b é i s p r e g u n t a d o ! 
L o s tales l l e v a n consigo 
u n pe ta te ensangrentado 
con l a c i f r a y l a corona 
de l duque. 
¿ Y q u i é n se l o h a dado, 
n o dicen? P o r que m i h i j o 
no recor re sus estados 
conducido por labr iegos 
montaraces en e l carro . 
E l duque' corre sus t i e r r a s 
con s é q u i t o y a cabal lo , 
pues no cede n i u n i n s t a n t e 
las costumbres de su rango. 
J u n t a m e n t e con los l ienzos 
sangr ientos h a n encon t rado 
e l m a l e t í n que e l e q u i p » 
de u n o f i c i a l a cabal lo 
de granaderos de l r e y 
l l e v a a l a g rupa . E l juzgado 
l o m a n d a a b r i r y se encuen t r a 
u n a c a r t a y u n r e t r a t o . 
¿ Y e l m a l e t í n ? 
E l del d u q u e ; 
y a l fondo de u n r e l i c a r i o 
de p l a t a , u n a m i n i a t u r a 
que reproduce los rasgos 
de vues t ro ro s t ro . L a c a r t a 
dice que v e n d r á escoltando 
el v izconde vues t ro coche 
de M a d r i d a este p a l a c i o ; 
que luego s e g u i r á solo 
a B u r g o s y que encon t ra r lo 
p o d r á , s i es t a n d i l i g e n t e 
como el que escribe avisando, 
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e n u n l u g a r convenido, 
s i n tes t igos y apa r t ado . 
MARQUESA. ¿ Y d e c í s vos que iba solo? 
BAEON. ¡ S o l o ! 
MARQUESA. Pues los cas te l lanos 
n u n c a se encuen t r an m á s f i r m e s 
n i me jo r a c o m p a ñ a d o s 
que cuando v a n con su espada, 
su escudero y su cabal lo . 
Eso v a en castas. 
BABÓN. E l duque 
no e s t á en su puesto, y e l r a s t r o 
de m i h i j o , a l que y o supongo 
m u e r t o , he r ido o secuestrado, 
se prerde en alrededores 
de este cas t i l l o . 
MARQUESA. i N o a lcanzo 
a comprende r ! 
BARÓN. L a j u s t i c i a 
quiere a n u d a r b ien los cabos 
de l a m a r a ñ a . 
MARQUESA. Y los a t a , 
y y o no me opongo. 
BARÓN. E x t r a ñ o 
y asombroso l e parece 
que l l a m é i s a l c i r u j a n o 
que f u é preso, y l e l l e v é i s 
t a n a p r i s a a vues t ro cua r to . 
MARQUESA. M a s y o no soy n i e l v izconde 
n i el duque. 
BARÓN. Y es necesario 
que se r eg i s t r e has ta e l ú l t i m o 
re fug io de este pa lac io . 
MARQUESA. Y a , B a r ó n , hace unos d í a s 
que el ca s t i l l o se ve h o n r a d o 
t e n i é n d o o s po r h u é s p e d . ¿ C ó m o 
q u e r é i s vos e s c u d r i ñ a r o s 
vues t ro p r o p i o a l o j a m i e n t o 
p o r j u s t i c i a ? ¿ S e h a cerrado 
a vues t ros ojos v e n t a n a 
n i c o r r e d o r ; n i l e h u r t a r o n 
r i n c ó n , es tancia o d e s v á n 
desde e l c i m i e n t o a l te jado? 
BARÓN. NO, c i e r t a m e n t e ; mas qu i e ro . . . 
MARQUESA. ¿ M á s ? 
BARÓN. E n t r a r a vues t ro cuar to . 
(J . esta frase aparecen en cada uno de los h u e c a 
de l a escena los c r i a d o s : M I L L A N , con u n h a c h a ; 
A B 8 E N I 0 , de u n i f o r m e , con f u s i l ; B E R N A R D O 







mas. L o s t res guardas con escopetas y c u c h i l l o » 
de mon te . ) 
¿ Q u é d e c í s ? E n vuestro juic io 
no e s t á i s , que h a b é i s pronunciado 
palabras que el caballero 
ca l la . 
{ T i r a de sable.) 
L a s dice u n soldado. 
¿ M e lo i n t i m á i s ? 
Os lo intimo. 
Pues a c á no e n t r á i s de grado. 
(A l a p u e r t a de su c u a r t o t i r a de u n mandob le 
de u n t ro feo , se lo pone delante y c ruza las manos 
sobre l a cruz . E l B a r ó n y e l A l c a l d e se m i r a n 
t u r u l a t o s . ) 
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L a m i s m a d e c o r a c i ó n en las p r imera s horas de u n a m a ñ a n a l i m -
p ia , l uminosa . P a s ó el t e m p o r a l y l l e g ó l a bonanza. 
{ A l l evan t a r se e l t e l ó n e l A L C A L D E , as i s t ido de l E S C R I B A N O , 
papelea c o n algunos escri tos y notas de los a rch ivos de l c a s t i l l o . 
Luego e l B A B O N , p r i s i one ro de las gentes de l a M a r q u e s a — r e -
t r a í d o y h u r a ñ o — , recor re l a escena, va, a l f o r o a c o n t e m p l a r 
desde e l c l aus t ro las l e j a n í a s azules donde se esconden sus t ropas 
y todo e l mundo , que él piensa que no va a v e r m á s . ) 
ALCALDE. ( T o m a u n p a p e l de los que escribe e l Esc r ibano 
y lo m i r a con su lente.) 
N o ; v u e s t r a merced se ofusca 
cuando camina en t re versos 
y no damos p ie con bola, 
que suele decir el pueblo. 
KSCEIBANO. T e n é i s r a z ó n ; las m e t á f o r a s 
b r i l l a n como candi lejos 
que m e o fuscan ; soy perd ido 
s i me sacan del proceso. 
ALCALDE. Es te romance, escribano, 
se cantaba en o t ros t iempos, 
no sabemos s i peores 












Mejoras s i los m i r a m o s 
con el . c r i s t a l del recuerdo. 
S í ; a l á m e n o s no son t a n d u r o s ; 
m á s floridos y m á s t i e rnos . 
B i e n ; vo lvamos a l romance . (Lee.) 
" D e estas re jas p r i s ione ro , 
que no sé c u á n d o es de d í a 
n i c u á n d o noche me v u e l v o 
s ino por las aveci l las 
que me c a n t a n m i s recuerdos. 
A v e c i l l a , ¿ d ó n d e e s t á i s ?; 
m e l a m a t ó u n ba l les te ro . " 
V e d , b a r ó n , esta conseja 
cogida en labios del pueblo. 
A l c a l d e , ¿ a n d á i s en cop l i l l a s , 
sá f lcos y serventesios ? 
Es t amos en l a cantera 
de l a H i s t o r i a . 
B u e n in f l e rno 
es l a t a l cantera , a lcalde. 
S i t a l , b a r ó n ; es e l pecho 
de E s p a ñ a y l a tomo e l pu lso 
y en sus dichos me recreo 
porque el los son los romances 
que f a l t a n a l Romancero . 
¿ Y esto es h i s t o r i a , romance 
o q u é m i l d iablos? Y o preso, 
separado de m i s t ropas , 
s i n s o l u c i ó n e l proceso 
y s i n h a l l a r de m i h i j o 
r a s t r o n i v i v o n i m u e r t o . 
N o ; vos e s t á i s a lo jado 
como yo. E l a l o j a m i e n t o 
es t a n dulce, t a n a fab le . . . 
y de fue ra h a y t a n t o r i esgo . . . 
a s í p a r a nuest ras a lmas 
como p a r a nues t ro cuerpo . . . , 
que no deja que salgamos, 
porque, a l i g u a l que en los versos, 
d i e r a n cuenta de nosotros 
cualesquiera ballesteros. 
A M a d r i d tengo pedido, 
y espero que venga, u n p l iego 
rec lamando p a r a m í 
las pesquisas del proceso. 
E n t r e t a n t o l a marquesa . . . 
Os da albergue. 
No lo q u i e r o ; 
que ha l evan tado u n a t r o p a 
de bandidos con sus s iervos, 
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hizo armar a sus pastores, 
dio armas a sus labriegos 
y l ia reducido a mi gente 
por el hambre. 
ALCALDa. i Y por el fuego ! 
BABÓN. Soldado que sale a l campo 
y traspone el parapeto, 
soldado que se ha perdido, 
sin que volvamos a verlo. 
ALCALDE. En el foso del castillo 
hay fantasmas. 
BAEON. Bandoleros 
en todas las cortaduras 
y barrancos. 
ALCALDE. E l terreno 
es su mejor aliado 
y el más enemigo vuestro. 
BAÍIOH. Mas Madrid t a r d a r á un añ«. 
ALCALDE. Valladolid.. . año y medio. 
Esperemos lo imprevisto, 
lo más raro, lo más nuevo, 
barón, que por eso estamos 
en presencia del misterio, 
en el que encarna la raza, 
se forja la historia y luego, 
a lomos de la poesía 
—que acá llaman romancero—, 
nos deslumbra la leyenda, 
que es la verdad con el velo 
que se pone al desposarse 
en las nupcias del misterio. 
BABÓN. Y gracias que no me quitan 
el mando del regimiento, 
ya que viene un capi tán 
cada día. 
ALCALDE. Em cumplimiento , 
de la ordenanza a pediros 
órdenes. 
BABÓN. Que yo no puedo 
dar n i esperar que se cumplan 
porque estoy a merced de ellos. 
Han puesto cuerpos de guardia, 
y oficiales, y sargentos, 
y han levantado banderas, 
y henchido de bastimentos 
y de armas el castillo 
como para un largo asedio. 
ALCALDE. Barón, se escribe la historia 












Las armas..., bien; pero darle 
a cada cual su derecho. 
La espada de ia justicia 
se embota cuando la hacemos 
árbol de nuestra balanza 
implacable y le ponemos 
plati l lo a los gavilanes 
y en cada plat i l lo un hecho. 
(Amdos se y e r g u e n porque aparece, sal iendo de su 
c u a r t o y d i r i g i é n d o s e a el los.) 
Dios guarde a vuseñor ía ; 
y Dios os guarde, barón. 
Marquesa. (Corre a i&sar l e la mano. ) 
Que el cielo os guarde. 
Y vos, ¿me guardá is rencor? 
Todo es aquí a la manera 
de Almaraz : la discreción, 
la fortaleza, el empuje, 
la justicia y el honor. 
Las leyes y los deberes 
para mi condado son, 
i para Almaraz!, y se pactan 
con Almaraz, que si no 
ya se sabe que la espada 
siempre es la úl t ima razón. 
(Toque de c l a r í n den t ro . ) 
Aquí todo es Almaraz. 
Alcalde, hacedme el favor 
de acompañarme a la misa 
y la oiréis con gran fervor 
pensando que hasta los santos 
que hay en los altares son 
caballeros de mi casta 
que entraron en religión. 
( E l A l c a l d e a c o m p a ñ a a la Marquesa a l m u t i s por 
e l f o r o , donde se c r u z a n con B E R N A R D O y M I -
L L A N que e n t r a n a l a misa . E l los dos salen pa ra 
s a l u d a r a l A l c a l d e y a l a Marquesa . ) 
Señora. (Reverencia . ) 
(Reverencia . ) Señora. 
íd, 
a la iglesia como yo, 
que a las labores del día 
se ha de entrar por la oración. 
( M u t i s f o r o derecha la Marq t iesa , A l c a l d e y B e r -
n a r d o . M i l l d n se acerca a l B a r ó n , que e s t á sen-
t ado ens imismado y con l a t r i s t eza de l que t iene 
u n m a l presagio. ) 
Ya se acerca el cap i t án ; 










Nada. Lo que yo quisiera 
no podéis dármelo vos. 
Si no me lo da m i esfuerzo 
me lo da rá la ocasión: 
justicia que es lo que busco. 
Paciencia y resignación. 
( M i l l á n ha estado a ten to a l personaje q u é h s 
á& en t r a r . Ye que se acerca, v a a l f o r o y le da 
paso, a n u n c i á n d o l o , y luego hace m u t i s . ) 
Pasad, señor capitán. 
(Aparece u n C A P I T A N de l a G u a r d i a A z u l con «i 
sombrero puesto y si lbido e l emboso.) 
¿Dáis vuestra venia? 
( H e r i d o de repente se yergue.)-
¡ Su voz! 
Vizconde, mi hijo. Dios mío. 
( E l Coronel v a c i l a como e l que ve vis iones . ) 
Padre. 
( E l Coronel , asombrado, no responde.) 
Coronel. 
( T l o m i r a s in ver lo . E l C a p i t á n se acerca a é l y 
t r a t a de besarle la m a ñ o . ) 
Yo soy. 
¿Tan enojado conmigo 
estáis que n i hablarme vos 
os dignáis, padre? De hinojo»'-
quiero pediros perdón. 
( L e t o m a l a mano, que é l abandona, y t r a t a de 
b e s a r l a ; dobla una r o d i l l a . ) 
No, hijo. No pidas clemencia 
solo; pidamos los dos 
porque haya humano remedio 
para el inmenso dolor 
que nuestras manos infieren 
a un maternal corazón. 
Padre, yo he vivido al uso 
de mis camaradas; yo 
puse mis ojos en alto 
mal guiado del amor, 
y yo he mantenido el fuero 
marcial de m i vocación, 
y después me he defendido 
contra el que me provocó. 
Ven, capi tán. . . , hijo m í o ; 
ven a esotra habitación, 
que aquí las paredes oyen 
y es trance de confesión. 
( E l Coronel lo a r r a s t r a a su c u a r t o , segundo dere-















L I S . 
MARQUESA. 
L I S . 
ALCALDE. 
L L A N , s i g i l o s o ; ha l l amado a la M A R Q U E S A ; t r a * 
e l l a sale B E R N A R D O . ) 
E l vizconde que en el viaje 
tras nuestro coche siguió 
es el capi tán que agora 
despacha con el barón. 
¿El vizconde de Bogarre? 
E l mismo; Millán lo v i ó ; 
vino a avisarme a la iglesia 
j lo he visto. 
¡ Como hay Dios 
que no sale del castillo 
v i v o ! 
Si la bendición 
dieron, avisa al alcalde; 
si la misa concluyó 
que venga a escribir la historia 
que yo dicte, y a esos dos 
muros de piedra sepulten 
en m i casa, pues que son 
rehenes de la vengauza 
que Dios mismo me envió. 
{ B e r n a r d o sale. R u i d o fue ra . ) 
Un caballero a la carrera 
llegó al castillo y cayó. 
(•Se esconde u n momento v a r a m i r a r . ) 
{ M i r a n d o . ) 
No se mueve. 
Extenuado, 
al llegar se arrodilló, 
clavó lo belfos en tierra. 
Mas la caída esquivó 
el jinete que lo monta. 
Se alza y mira en derredor 
aturdido. 
Busca en vano. 
Viene aquí. 
Lis de Arrebol. 
Paso; correo del rey. 
Corred, pronto. 
(Lis i r r u m p e y se l lega a l a Marquesa . ) 
¿Y cómo no 
volar si vengo en las alas 
que me prestaba el amor? 
(A t i empo de esto aparece el A l c a l d e . L a M a r q u e -
sa t o m a e l p l iego r e a l y lo da a l A lca lde , qua lo 
abre y lo lee p a r a s i , luego a l t o . ) 
"Que se suspenda el proceso..., 
venga a m i jurisdicción.. . . 
7 i 
BAEON. 






L I S . 
BAEON. 
que el conde-duque de Sálvea 
se incorpore a su escuadrón. 
Doy este salvoconducto..." 
etcétera, y aquí yo, 
el rey (Ala rgando el papel . ) 
don Felipe Quinto. 
(Aparece y d e t r á s de é l , u n poco ocu l to , e l Y I Z -
O O N D E . ) 
Don Felipe de Borbón. 
Aquí se trunca el proceso 
que a su instancia se inició, 
entra en una nueva fase 
y en nueva jurisdicción. 
Escribid vos, escribano. 
( L a Marquesa y L i s de A r r e b o l v a n l en tamen te 
hacia la i zqu ie rda , depar t iendo an imadamente ) 
Señora, oídme. 
Barón. 
Dios, que vela por el duque, 
por vuestra casa y por vos, 
¡hizo sanar de su ñerida 
a m i hijo. Viendo que yo 
salí a cumplir la pragmática, 
a las leyes se en t regó; 
preso lo tengo en mi cuarto, 
y así os demanda perdón. 
(Sale e l V I Z C O N D E y se a r r o j a a las p l a n t a s 
de l a Marquesa . ) 
( F r í a , impas ih le . ) 
Alzad, viaconde; el alcalde, 
único pesquisidor 
de este proceso, deciros 
puede la últ ima razón. 
Yo no habré de perdonaros, 
que a mí nadie me ofendió; 
si el duque, que es grande, os diera 
cuando sane su perdón, 
yo también os perdonara 
pues tenemos él y yo 
iguales los sentimientos 
y la misma la intención. 




( L a Marquesa sostiene u n a lucha i n t e r i o r consigo 
misma . E l Vizconde, a r r o d i l l a d o j el B a r ó n , j u n t o a 
é l , i n c l i nado y s u p l i c a n t e ; L i s de A r r e b o l , conmo-
v i d a , se detiene cuando se i b a hac ia e l D u q u e y 








l en t amen te en presencia de u n a g r a n desgracia. E l 
A l c a l d e , j u n t o a e l l a p a r a sup l i ca r l e p iedad . P a u -
sa. E n este p u n t o , po r l a i z q u i e r d a aparece e l M E -
D I C O , t r i s t e e l c e ñ o , serena l a f r en t e , los h razo t 
c a í d o s , en l a mano e l f ie l t ro- . D e t r á s de é l A B 8 E -
N I O , s i n a t reverse a h a b l a r n i a m i r a r a l a M a r -
quesa, compungido y l loroso . ) 
H e m e a q u í , s e ñ o r alcalde. 
P o r q u é , ¿ y e l duque? 
E x p i r ó . 
D i o s que t a n d u r o me t r a t a s 
no me qui tes l a r a z ó n 
de ja rme u n a ñ o r a t a n solo 
de r e sp i ro en m i dolor , 
porque agote l a venganza 
e i m p o n g a l a e x p i a c i ó n . 
P iedad . 
F u e r a p l a ñ i d e r a s ; 
fue ra el l l a n t o de l temor . 
{ C o r r e a l a i z q u i e r d a y sube como u n t o r b e l l i n o Ui 
escal inata con l a frase-) 
H i j o , flor de m i s e n t r a ñ a s ; 
l u z de m i s ojos, ca lor 
de m i s car ic ias de n i ñ o , 
h i j o de m i c o r a z ó n . 
( M u t i s . L i s de A r r e b o l cae en uno de los s i l lones , 
deshecha en l á g r i m a s . Ar sen io , M i l l á n y B e r n a r -
do hacen m u t i s d e t r á s de la Marquesa , r o d e á n d o -
l a . E l M é d i c o acude a cucMchear a l B a r ó n y a l 
Vizconde . E l A l c a l d e se s i t ú a cerca del Esc r ibano , 
que e s t á sentado p a r a escr ib i r . Desde e l m o m e n t o 
en que hace m u t i s l a Marquesa , comienza l en ta -
men te a dob la r u n a g r a n campana destemplada. 
Pausa . Aparece l a M A R Q U E S A con m a n t o largo 
negro , baja a escena, d e t r á s B E R N A R D O , que 
queda a l a i z q u i e r d a de l a p u e r t a , sobre l a g r a -
d i l l a . S A N C H A y l a A Z A F A T A , con m a n t o , que-
d a n a l a derecha de l a p u e r t a ; conduGido po r M I -
L L A N y A R S E N I O en u n a c a m i l l a e l D u q u e 
m u e r t o , u n camas t ro estrecho y cor to cubier to con 
u n a colcha blasonada que a r r a s t r a por e l s u e l o ; 
la t i enden , ob l i cua a la p u e r t a , dando e l costado 
a l p ú b l i c o . Sancha y A z a f a t a , los mantos a la 
cara! y e l l i b r o de horas en l a mano , se a r r o d i -
l l a n , ' l lorosas , a l costado de l a c a m i l l a ; sobre e l 
f é r e t r o j p r end ido a l a colcha con u n c o r d ó n de 
oro , e l m o r r i ó n de granadero de l Duque . L i s se 
i n c o r p o r a de l s i l l ó n , se a r r o d i l l a , m i r a n d o a l a 
c a m i l l a . ) * 
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MAEQUESA. Alcalde: de orden del rey-
vuelva a su puesto de honor 
el señor duque de Sálvez. 
Mas como el duque murió 
ha de incorporarse muerto 
al mando de su escuadrón, 
que Sálvez no retrocede 
n i ante la muerte. 
'Se armó 
proceso sobre su herida, 
abierta en lance de honor, 
proceso que llama el rey 
a sí y su jurisdicción. 
E l duque presente a l trono 
es tará al ponerse el sol 
llevando consigo el pleito 
y a ese par que se juntó , 
cobardes, para matarlo 
con engaños y a traición, 
y a ios que he de ver ahorcados 
por mi mano, ¡ vale Dios!, 
que si Sálvez una vida 
pierde cobra siempre dos. 
ALCALDE. ( A l Esc r ibano . ) 
Escribid : tiene derecho; 
ahora es ella acusador, 
por la muerte de su hijo, 
, del vizconde y del barón. ( 
MARQUESA. Atadlos codo con codo 
que la sangre los jun tó 
I y vuelva a unirlos la muerte, 
y en el carro que embargó 
la justicia, entre los lienzos 
que mi hijo ensangrentó, 
encabecen el cortejo 
de correo y batidor. 
Decid que formen la guardia 
de Almaraz: Lis de Arrebol : 
vos, la doncella viuda, • V,. 
venid al puesto de honor. . / ^ ¿ i ' 1 ^ 
( E n t r e B e r n a r d o y e l E s c r i h a n q f iftpUos brazo con ' 
brazo des f i l an p o r e l fo ro e f ^s/ironel y el y i g -
conde seguidos de B e r n a r d o ¡ y ^ f r l E s c r i b a ^ ¿ { > E i f 
de A r r e b o l a la derecha de Z¿ ^a rq&ñsf fo fy ) e j ¿ $ & 
calde a su i zqu ie rda , a y u d á n S o t c h ) ' ÍS^T^ 
es* 'QV* Batan marcha los clarines, 
doblen campanas, tambor 
destemplado bate marc i i a , 
que m a r c h a l a c o n d u c c i ó a 
de m i M j o . 
i V i v a el duque 
m u e r t o por sa lvar su h o n o r ! 
Es to no es j u s t i c i a humana , 
esto es j u s t i c i a de Dios . 
(Arsen io y M i l l á n t o m a n l a c a m i l l n a l a a l t u r a 
de la c i n t u r a . Seguidos de Sancha y l a A z a f a t a , 
i a j a n a escena. L a Marquesa t o m a e l mandoMe 
de l a p a n o p l i a que cogió en e l t e rcer acto. L a 
Marquesa , el A l c a l d e y L i s abren paso a l fo ro . 
D o t l a n campanas y e s q u i l ó n ; ba ten m a r c h a de h o -
n o r c la r ines y tambores.) 
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